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"Si fracaso en m i s gestiones, Alemania empu-
ñará el sable de guerra, y se defenderá con 
Actualidades : honor'V-ha dicho el Kaiser. 
Cabaüas, Julio 31 de 1914. 
Secretario de oGbernación. 
Habana. 
Los conservadores de este término ofré-
'.renle incondicional apoyo al Gobierno y 
¡complácense del deslinde de los campos 
jpolíticos. 
Trujillo, Presidente. 
No nos parece mal, pero ¿ dóude está 
•«1 deslinde ? 
¿No siguen gobernando los mismes 
•conjuneionistas ? 
¿No tienen tanta o más influencia 
que los conservadores los zayistas, los 
asbertislas y otros istas? 
Entonces j por qué el regocijo de los 
conservadores de Cabanas? 
Cuesta más trabajo lograr una dimi-
sión en Cuba que movilizar un ejército 
en Europa. 
* .* * 
El general Menocal, según El Dii, 
no teme a los revolucionarios. 
Hace bien-
Aquí, como en todas partes, solo sua-
ñan cou la revolución los arrancados. 
Y El Triunfo dice: 
Por l a senda de l a violencia.— 
Con l a farsa de l a conspiración se 
pretende establecer un nuevo gabi-
nete de combate.—Frías sueña con 
una dictaddura cientifica. 
Parécenos que quien sueña con per-
secuciones, gabinetes de combate y dic-
taduras es El Triunfo. 
aFrías no tiene ganas de volver al 
Y el Gabinete de Combate no halla-
ría cou quién combatir. 
Para liaeer la guerra hacen falta 
tros emm, •! eía Napoleón: tiincro, d:-
nero y dinero. 
Pero como este es el país de los vÍ2e-
Tersas, aquí para pelear es preciso que 
haya: arranquera, arranquera y arran-quera. 
Y coiAo el que menos tiene una ho-irlla.... 
• « « 
El juego de los despropósitos: ¡.Qué se ha hecho para proteger el 
tabaco ? 
Pues publicar un memorándum del 
Jefe Local de Sanidad, aprobado ayer 
por el doctor Guiteras. 
Otro despropósito: 
A un café le impusieron una mulla | 
por baldea)-. 
Y la Sanidad multa al que no bal-
dea. 
¿Tendremos que irnos a Servia en 
busca de paz? 
Omnia pro dominatione, dice El 
Mundo discurriendo sobre el conflic-
to europeo-
Omnia pro vivere, diríamos nosotros. 
Ya no se trata de dominar ; se trata 
de vivir. 
¿Qué más quisieran las grandes na-
ciones europeas ûe poder vivir hoy tin 
olvidadas y tranquilas como el.Princi-
pado de Monaco o la República de An-
dorra ? 
Hoy a las 
a R u s i a 
Alemania 
para Berlín. 
doce expira e l plazo del u l t i m á t u m de 
embajador de Alemania en San Petersburgo salió 
Q Banco de Londres elevó su tipo de desdiento al 10 por 100 
EL EMBAJADOR 
DE ALEMANIA 
EN PARIS P R E -
PARA S U R E -
GRESO > BERLIN 
OIRAS INIERESANIfS NO-
TICIAS, 
El crimea de San Mi-
ouel del Padrón 
JSERA PUESTO EN LIBERTAD EL 
PADRE "ZUNGO"? EL PADRE DE 
LUDOVINA LLEGARA PRONTO. LA 
VISTA DE LA CAUSA 
El Juez dd Instrucción de Guanabacoar 
na elevado a la Fiscalía de la Audiencia; 
Un testimonio de lugares, de la causa que 
se instruye en dicho Juzgado por asesi-
nato, contra Clemente Fernández Cabre-
ra, y su hijo Clemente Fernández Mesa, 
(a) "Zungo," a virtud de un recurso de 
babeas corpus establecido por el defensor 
de los procesados, licenciado Miguel F. 
Viondi. 
Sp espera en la Habana a Jacobo Mi-randa, padre de la joven Ludovina, ase-sinada por "Zungo." . 
Créese que legará uno de estos días. 
De confirmarse esta noticia, al suma-
rio serán agregadas las declaraciones de 
esto y de su amante Daría. 
Dentro de pocos días será elevada la causa y se señalará el día en que habrá de verificarse la vista de este ruidoso pro-ceso. 
EXPLICACION DEL CRABADO 
Príncipe Alejandro, Jefe del Primer 
Cuerpo del Ejército de Servia. 
General Stephanovitcu, Ministro de la 
Guerra de Servia. 
Un corresponsal en el campo de la gue-
rra presentando sus escritos a un oficial 
I servio. 
Vista parcial de l'skub, antigua capi-
I tal de la vieja Servia. 
Entusiasta manifestación popular en 
Belgrado para festejar la toma de Uskub. 
Los montenegrinos aclamando a su rey 
Nicolás I. 
E L V A L O R D E L A M O N E D A 
C o n motivo del cierre de las cotizaciones en 
Europa, la moneda en Cuba ha quedado ex-
cluida de tipo oficiaL 
Los bancos Español y Nacional de Cuba 
venden la plata española al 4f por Í 0 0 , que-
dando, por tanto, el cambio del centén es-
tablecido, provisionalmentey a $5,07. 
D E L MUNICIPIO 
VISITA DE CORTESIA 
El Comandante del buque de guerra 
«•anees "Garonne" estuvo esta mañana 
en el Ayuntamiento a saludar al* Alcalde 
ae la Habana. 
Lo acompañaba el Ministro de su na-ción. 
aíana de la habana 
RECAUDACION DEL PA-
SADO MES DE JULIO: 
1 .620 .620 18 
LA IMPORTACION 
JDEL OPIO 
UNA NOTA DEL MINISTRO AMERI-
CANO 
El señor William F. González, Minis-
tro de los Estados Unidos de América lia 
comunicado a la Secretaría de Estado por 
orden de su Gobierno, las condiciones en 
que pueden importarse de los Estados 
Unidos el opio, la cocaína, ets. El opio 
que no sea el opio y cocaína y las sales 
derivados y preparaciones del mismo pue-
den ser importados en dicha Nación en 
las condiciones siguientes: 
1. —QUe sfe ajusten al modelo de la 
forma copea de los Estados Unidos o 
si fueren productos en Escocia, Francia o 
Alemania, al modelo de la farma copea 
del país en que se produce. 
2. —En el caso del opio no se ha im-
portado por ciudadano alguna de Chi-
na. 
3. —Que se ajusten a la Ley de ali-
mentos y drogas de 30 de Julio de 1906. 
4. —Que se importen para fines medici-
nales solamente quedando en los absolu-
to prohibida la importación de opio para 
fumar o opio preparado ppm fumar. Di-
cho Mmistro solicita además se le diga 
las condiciones en que el Gobierno de 
Cuba permite la importación del opio, 




La cuestión de confianza, con motivo de 
haber quedado rota oficialmente la Con-
junción Patriótica, se presentará el lunes 
con toda seguridad en el Ayuntamiento, 
como ya hemos anunciado. 
Los concejales conservadores y los li-
berales unionistas marchan de acuerdo en 
este asunto. 
En una reunión que celebraron ayer 
acordaron que tan pronto renuncie la me-
sa, sea electo Presidente de la Corpora-
ción Municipal el doctor Vito Candía, con-
servador, y Secretario el señor Rafael 
Martínez Alonso, unionista. 
La Presidencia de la Comisión de Ha-
cienda será para el señor Germán S. Ló-
pez y de la de Impuesto Territorial el 
doctor Oscar Horstmann. 
Respecto a la Vicepresidencia del Ayun-
tamiento nada se ha convenido todavía 
entre los dos grupos contratantes que tie-
nen la mayoría, pero es casi seguro que 
continuará en ella el doctor Manuel Sán-
chez Quirós, asbertista. 
Lo propio acontecerá con la Vice-secre-
taría. Continuará desempeñándola el Li-
cenciado Miguel A. Díaz, asbertista tam-
biécu 
Los fabricantes de Tabacos 
insisten en no ir a la 
Exposición 
Entrevista con el Secretario de Agricul-
tura. Insisten en ^ no concurrir a la 
Exposición de Sari Francisco. 
Invitada por el Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, esta mañana 
concurrió a su despacho una comisión de 
la Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros formada por los señores Floren-
tín Mantilla, presidente por sutitución; 
Antonio Rivero, Nicolás de Cárdenas y 
José Beltrons, secretarió, tratándose so-
bre la concurrencia de la industria taba-
calera a la Exposición de San Fran-
cisco. 
Los referidos señores expusiei*on al ge-
neral Núñez las razones que tienen para 
no asistir a la mencionada exposición y 
las cuales obedecen principalmente a la 
mala situación de los fabricantes, agra-
vada ahora con la cuestión europea, pues 
por consecuencia de la misma se han sus-
pendido ya algunos embarques. 
En vista del deseo del general Núñez 
de que concurra la industria tabacalera 
a la Exposición y para que no se pueda 
estimar el acuerdo de los fabricantes co-
mo un acto de hostilidad al Gobierno, 
aquéllos ofrecen asistir en el caso de que 
mejore la actual situación. 
SIN MOTIVO ALGUNO LE VEJAN Y 
LE AMENAZAN 
En la sexta estación dijo María Colgó 
González, de Vives 136, que su vecina 
Juana González, le veja y la amenaza 
constantemente sin tener motivo para 
ello. 
Berlín, Agosto 1. 
Cincuenta mil personas rodearon ano-
che el palacio imperial para oír la voz del 
Kaiser Guillermo. 
níl Efopétydor tiesde utiO de los halco-
nes dirigió la palabra al pueblo dicicn-
dole: 
—"Si fracaso en mis gestiones par» 
evitar la conflagración europea, Alema-
nia empuñará el sable de guerra y se d^ 
fenderá con honor." 
BODAS DEL PRINCIPE CARLOS 
Berlín, Agosto 1. 
A causa de las probabilidades que exis-
ten de que Alemania se vea envuelta en 
una guerra, se celebró anoche en la nia-
yor intimidad el matrimonio morganáti-
co del Príncipe Oscar, quinto hijo del 
Emperador Guillermo, con la Condesa de 
Bflssowitz» 
UN RAYO DE ESPERANZA 
San Petersburgo, Agosto 1. (3 a. m.) 
Las últimas proposiciones hechas pel-
el Embajador de Alemania al Gobierno 
mopcovita hacen creer que aun puede evi-
tarse la guerra entre estas naciones. Es-
ta noticia, sin embargo, debe tomarse con 
extrema reserva, debido al sentimiento 
belicoso que anima al Czar y a su Gabi-
nete. 
DOS ULTIMATUMS 
Roma, Agosto 1. 
El "Giornale di Italia" dice que Ale-
mania ha enviado dos ultimátums, uno a 
Francia exigiéndole seguridades en su 
neutralidad, y el otro a Rusia pidiéndole 
que cese su movilización inmediatamente. 
Pasa a la página 3 
DE ESTADO 
VISITA DE CORTESIA 
El Comandante del transporte de gue-
rra francés "Garonne," surto en bahía, 
estuvo eáta mañana a saludar al Secreta-
rio de Estado. 
Acompañaba al referido marino el Mi-
nistro de su nación. 
CONSULES ASCENDIDOS 
Por Decreto Presidencia han sido »s-
1 cendidos a Cónsul General con funcio-
i nes de Encargado de Negocios y Cónsul 
de grirnéra ô ase con fancioftés de Encar-
. • • ta ib«« ti ••• m • rics A. 
Vaseur y el actual Cónsul de primera en 
Bo&via .-.uj. !• .;;: euciH í-.i uh t a¿ y jv;aar-
j do Laborde y Pereda, Cónsul de'segunda 
' clase en Quito, Ecuador. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LOS BUQUES DE GUERRA 
ESTAN MUY ATENTOS. 
Hoy piensan salir el i n g l é s y el h o l a n d é s . - S e orde-
na al "Carlos Y " limpie sus fondos.-El " P a t r i a " a 
H u e l v a . - L a Trasa t lán t i ca e s p a ñ o l a no ha sufrido 
m.odif¡cación.-EI " C r i s t i n a " llega a las 7 . 
LAS CUENTAS DEL CRUCERO HO-
LANDES 
El Comandante del crucero holandés ha 
pedido esta mañana las cuentas de bus 
gastos de practicaje de entrada, para abo-
narlas, antes de su salida. 
* SALDRA KOY 
Un oficial de este buque de guerra, nos 
dijo esta mañana que saldrán hoy mismo 
rumbo a Holanda, ignorando a qué puer-
to se dirigirán aún. 
EL "BERW1CK" 
También créese que saldrá hoy mismo 
rumbo a Inglaterra el crucero inglés 
"Berwick." 
EL OTRO CRUCERO HOLANDES 
El buque holandés surto en puerto, 
como ya dijimos, espera hoy la llegada 
del otro crucero de su nación "Korta-
near" para emprender juntos el viaje a 
su país, pero tal vez salga antes que lle-
gue y se reúna con él en alta mar. 
NO HAN SALIDO 
Hasta la hora de cerrar esta edición 
continúan en puerto los 4 buques de gue-
rra de distintas naciones que hay en él, 
que como es sabide son une inglés, otro 
francés, otro italiano j otro holandés. 
Todos están pendientes de recibir al-
guna orden cablegráfica de sus gobiernos 
para obedecerla en seguida. 
EL "CAREOS V" A LIMPIAR FONDOS 
Por autorizado conducto hemos sabido 
que el crucero español "Carlos V," surto 
en Veracruz, ha recibido órdenes de su 
Gobierno de que proceda a limpiar sus 
fondos a la mayor brevedad, lo que ea 
muy probable haga en el puerto de Nue-
va Orleans. 
Esta orden obedece seguramente al de-
seo de que el buque este preparado y bien 
limpio, por si se le oidena que regrese 
precipitadamente a la Madre Patria, en 
virtud de los acontecimientos europeos y 
en cuyo caso su escala en la Habana se-
ría suspendida, o sería tan rápida, que 
no se le podrían hacer los festejos que 
hay preparados, pues de arribar a la Ha-
bana lo haría tan sólo para proveerse de 
carbón. 
De todas maneras, aún no puede saber-
se nada seguro respecto al viaje del 
"Carlos V," por lo que procuraremos es-
tar al tanto para comunicarlo a nuestros 
lectores. 
EL "PATRIA" A HUELVA 
Hoy debe salir de Cádiz para el histo-
rio puerto de Huelva, el buque escuela 
Hasta las once de la mañana no se ha-
bía recibido ningún cable del comandante 
en la Jefatura de la Marina. 
Pasa a la página 3 
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A C O T A C I O N E S 
R E Y M U E R T O 
y comodón. Y sin duda este mozo pa-
saba hambre, y veía que su jefe comía 
en un soberbio restaurant. Y quizás es-
te mozo vestía miserablemente, veía 
que a su jefe le encantaba el lujo; y 
acaso esté mozo'no podía asistir nunca 
al teatro, y veía que su jefe se regodea-
ba en todos los teatros principales; 
porque es indiscutible que Jaurés era 
excesivamente sibarita. 
Y bien: los pobres reyes no hacen na-
da ; comen, porque no les queda más re-
medio, si han de entretenerse en algo, 
pero no predican odios contra nadie, 
no soliviantan el ánimo de los obreros, 
no les prometen villas y castillos, no les 
arrancan sus creencias, no les matan 
sus ilusiones... Todo esto, tan doloro-
so, tan inicuo, tan perjudicial, no lo ha-
cen los reyes de corona y cetro: lo ha-
cen los otros reyes de levita que diri-
gen el socialismo y encauzan el anar-
quismo. Y parece que ya hay alguien 
que les ha cogido el juego, y que em-
plea contra ellos el revólver que ellos 
mandan emplear contra los demás. 
Sin embargo debe recordarse que Jan. I 
res era antimilitarista: su campaña i 
CjOtitra el militarismo fué célebre v des. 
dichada a un mismo tiempo. Bebel lo 
dijo una vez: 
—Yo soy alemán antes que socialis-
ta... 
Jaurés era socialista antes que fran-
cés. 
Y pudiera suceder que este mozo de-
Sin embargo, debe recordarse que .Tan-
pendiente—en los momentos actuales— 
fuera francés ante todo y sobre todo. 
L i c o r d e B e r r o 
El berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. El licor de berro 
está elaborado a base de berro j vinos 
generosos. 
A l r e d e d o r d e l c o n f l i c t o i l u s t r o - S e r v i o 
tln dependiente asesinó en París a 
TJL Juan Jaurés, jefe de los socialistas 
franceses, director de L* Hurmnité. 
El suceso ocurrió en un restaurant, 
cuando Jaurés estaba de charloteo con 
Varios diputados de su escuela. 
La noticia resulta extraordinaria: 
ya no hay puesto seguro en este mun-
do: ya no se puede ser rey; ya no se 
puede ser presidente de República; ya 
)oi siquiera se puede ser jefe de un par-
tido socialista. Dentro de poco, si se 
continúa así, ni aún podrán descansar 
tranquilamente los jefes del anarqui*:-
Uao. Ya no hay clases; el revólver y el 
puñal son el símbolo perfecto de nues-
tra democracia, porque no creen en 
jrangos ni en doctrinas. 
El cable no dice nada del porqué de 
La muerte de Jaurés; no da ningún de-
talle del agresor; no le atribuye nin-
guna frase célebre. Se pudiera supo-
her, con alguna probabilidad de acer-
tar, que este mozo dependiente que ase-
pánó al prohombre socialista, era tam-
bién socialista- Este mozo debió de ha-
\)$r averiguado que su jefe fundó L' Mumanité con dinero de los judíos, 
gente acostumbrada a explotar el sv-
dor de los demás y que vive de la 
lisura; debió de haber comprendido 
que su jefe inculcaba a los obreros el 
odio a los clericales, mientras bautiza-
ba cristianamente a su hija y asistía a 
Bu primera comunión; debió de habjr 
Be enterado de que su jefe combatía 
con fiereza el militarismo, a la vez 
que conseguía para su hermano toda 
clase de condecoraciones y favores. 
El mozo debió de haber averiguado 
rníás: que Jaurés había hecho una mag-
nífica fortuna mientras predicaba la 
expropiación de las fortunas ajenan; 
que Jaurés se complacía en pintar la 
miseria del obrero, para empujar al 
Dbrero contra los burgueses, mientras 
Él hacía una vida de burgués exquisito 
G R A N O P O R T U N I D A D E N 
U 
F I N D E S I G L O " 
Convencidos de la utilidad de renovar constantemente la? existencias, para atender debi-
damente al refinado gusto de nuestras distinguidas favorecedoras, nosproponemos duran-
te el mes de Agosto, liquidar todas las mercancías de verano con un 50 por 100 de rebaja 
En RATINES, V O i L E S Y C R E P S , tenemos verdaderos caprichos, cuyo precio, dado 
el descuento especial, dificilmente encontrará competencia. Acabamos de recibir pre-
ciosos estilos en C R E P E ESTAMPADO, que constituyela última expresión de la moda. 
L o s nuevos modelos de los c o r s é s ^ K A B O " y 4tLE R E V O " propios para la 
e s t a c i ó n , se encuentran ya a la d i s p o s i c i ó n de las d a m a s — 
García y Sisto, S. Rafael, 21 y Aguila, 80, Tel. A-7236 y 7237 
c. 3322 alt. 4.1 
S O 
Curiosidades oportunas 
E« aabido que Mme. de Thébes, que va-
ticino a cada principio de año todo lo qua 
ha de ocurrir durante él, había profetiza-
do para 1914 que el príncipe heredero de 
Austria no llegaría a subir al trono. Esa 
Erofecía la había hecho ya anteriormen-í la "Eevue Internacionale des Societés 
Secretes," la cual el 15 de Septiembre de 
1912 publicó un interesante artículo pro-
fético acerca de la francmasonería y de 
Bu temible organización en Austria. 
El autor anónimo de ese esciúto anun-
ciaba que en 1915 el Parlamento austría-
co votaría varios créditos extraordína-
íios para las fiestas de jubilación del an-
ciano Emperador, y que dos diputados 
gritarían en la Cámara: 
—lEsas fiestas no pueden celebrarse! 
{Sabremos impedirlas! 
Y los festejos de jubilación, en efecto, 
lian venido a justificar, por la bárbara 
tragedia de Sarajevo, las afirmaciones 
de los dos represetantes del país. 
El estudio anónimo a que hacemos re-
ferencia terminaba con las siguientes pa-
labras: 
Algún día se hallará la explicación de 
esta frase pronunciada por un alto digna-
tario francmasónde Suiza, acerca del ar-
chiduque heredero de Austria: 
—"Es todo un hombre. ¡Lástima que 
•sté condenado a muerte! 
Morirá sobre las gradas del trono..." 
No olvidemos que el escrito a que per-
tenecen estos párrafos data del 15 de 
Septiembre de 1912. Parece tratarse, 
por lo tanto, de una verdadera profecía. 
Un detalle curioso característico de la 
rigidez de la etiqueta austríaca. Se trata 
de una anécdota que ha recorrido estos 
días la mayor parte de los periódicos del 
mundo, los cuales la reproducen con ad-
miración. 
El nuevo heerdero del ti'ono de Austria, 
el archiduque Carlos, llegó una noche al 
teatro en qjc se celebraba un concierto. 
Pos butacas le estaban reservadas en el 
sitio más preferente del salón. El aichi-
duque instaló a su esposa en una de ellas. 
Pero, después, viendo a una de sus tías, 
señora muy anciana, a la que habían 
acomodado detrás de todo, en un pésimo 
sitio, fué a rogarle que cambiase de bu-
taca con él, sentándola al lado de su es-
posa. 
~ "A los que conocen las reglas de la 
etiqueta en la Corte de Austria—dicen 
los periódicos—esta iniciativa del joven 
príncipe ha de parecerles sorprendente. 
De ella se habló en todo Viena durante 
dargo tiempo.' 
Sucesos 
UN VIGILANTE LESIONADO.— SE 
CAYO DEL CABALLO FRENTE A 
LA UNIVERSIDAD 
En la mañana de hoy fué asistido en 
"Emergencias" por el doctor Izquierdo 
de contusiones y desgarraduras en la 
pierna izquierda y fractura de la región 
plantar derecha, el vigilante número 29: 
de la tercera Estación, Eleuterio Vega, 
las cuales se las causó al caerse del ca-
ballo que montaba frente a la Universi-
dad. 
LE MANCHARON LA ROPA 
En la 3a. estación de policía manifestó 
Juan Domínguez Yáñez, vecino de los al-
tos del Politeama, que al pasar por la som 
brerería sita en el mismo lugar, de la pro-
piedad de Félix Pérez Fernández, se man-
chó el traje que tenía puesto con pintura 
azul, con la cual había pintado el Pérez 
bu establecimiento. 
Domínguez estima el daño causado en 
dos luises. 
EN UN PUESTO DE FRUTAS 
El vigilante número 200 arrestó ayer a 
Armando Menéndez Fernández, de Santos 
Suárez A, por acusarlo el asiático Fran-
daco Bou, duefto del puesto de frutas si-
to «n San Lázaro 94, de que mientras él 
pelaba una piña el acusado le extrajo del 
de ̂  venta tres pesos en plata. 
El acusado fué remitido al vivac. 
IA M K A D C W CAMARA 
líOS REPRESENTANTES ZAYISTAS 
La reunión que en la mañana de hoy 
»éWa celebrarse hoy, según de público 
ê anunció, ha sido pospuesta. 
Tal vez se verifique el lunes. 
"*Todo sigue igual..." Así lo dijo, esta 
T̂M̂ Tra, al repórtel, el doctor Alfredo Za-
A Quien Corresponda 
En el parque de la plaza de Annas, 
frente al Palacio Presidencial, tienen por 
costumbre reunirse todas las noches un 
grupo de mozalbetes mal educados, quie-
nes con sus frases indecentes, escandali-
zan a las personas que allí van a distraer 
su ánimo en estas noches de calor. 
Hace dos noches varios de estos pillos 
sostenían en alta voz una fuerte discu-
sión del más asqueroso vocabulario, sin 
tener en cuenta que muy cerca de ellos 
había algunas señoras y señoritas. 
Esto demuestra lo adelantado que es-
tamos en cultura popular. 
En otros países se imponen multas a 
los blasfemos y a los que sin blasfemar 
hablan indecencias y palabras obscenas. 
Aquí una serie de inciviles no se guar-
da para nada de hablar com̂  les pare-
ce ni de molestar con su fraseología, la 
dignidad de las personas mayores aun-
que éstas sean señoras y señoiütas, 
¿No podrían darse órdenes discretas a 
este respecto para evitar espectáculo se-
mejante ? 
LA DISTINCION DE LA MUER 
Las mujeres elegantes, no usan otros polvos que los del doctor Fruján. 
Son ténues, casi transparentes, su per-fume es delicado, persistente, dan a la piel frescor extraordinario, protegen el cutis contra las inclemencias del tiempo y la cara toma aspecto de belleza v dulzura que enamora. 
Los polvos del doctor Fruján, son anti-sépticos, porque el doctor Fruján ea u<v especialista de las afecciones de la niel y ha preparado sus polvos, para su clien-tela de Pans de manera especial, para que sean embellecedores y beneficiosos a la piel. 
Su caja grande con motera de cristal, es el mejor artículo para un regalo que significpî  distinción, buen gusto y ele-
M A R C H A . . . 
Si tuviese influencia entre los agricul-
tores de Cuba les repetiría hoy lo que 
tantas veces les he dicho valiéndome de 
las columnas de periódicos de Oriénte y 
de Occidente, o sea que se dediquen sin 
demora al cultivo de los frutos menores. 
¿Que por qué es hoy de gran opor-
tunidad el recordarles el consejo de todos 
los años? Me explicaré-
El malestar de Europa no se circuns-
cribirá a Europa. Dentro de poco llega-
rán hasta nosotros los perjuicios, senti-
remos las consecuencias. La harina, por 
ejemplo, ha experimentado ayer un alza 
en los precios, por saco. No tardarán en 
subir los granos. ¿Que no son adquiridos 
en Europa? No importa. Los granos de 
Méjico, las papas del Norte y los artícu-
los de primera necesidad de donde quiera 
que vengan experimentarán alza. Esto 
mientras no nos los acaparen otros paí-
ses y no padezcamos además escasez. Lo 
único que puede aminorar nuestra crisis 
es que la contrarestemos con nuestra pro-
ducción agrícola. Si se puede ofrecer a la 
población de Cuba toda clase de produc-
tos agrícolas en gran cantidad, no ten-
dremos que temerle a la miseria, aparte 
de que ganaremos en bondad. Porque todo 
lo que da la cuban̂ ŷ-ra para los que 
la habitan, es mejô H ÉU^j^que lo 
que tiene que venir dl^l •hijos 
trasiegos y las andanzas 
turales. 
No hay motivos para que 
pueblo de Cuba -escasez de víaf? 
determinados productos de este á 
arroz de la tierra, por ejemplo, e 
rior al que viene de fuera, pero resulta 
tan caro que es un verdadero bocado de 
rico el disponer de tan magnífico arroz... 
Pensemos en nosotros mismos. Prevea-
mos la situación. Proveer es gobernar y 
nos gustaría ver a los legisladores preo-
cupándose de estas cuestiones que tan de 
cerca interesan a la'vida económica del 
país que no en tiquismiquis políticos... 
Aun no ha tratado nunca con decisión y 
firmeza de la revisión arancelariâ  No se 
dan cuenta de que si se ocupasen de las 
cuestiones económicas nacionales los 400 
pesos que perciben les representarían 600 
por lo menos. 
El único estudio en serio que conoce-
mos sobre los aranceles nos lo acaba de 
enviar el publicista camagüeyano Wal-
fredo Rodríguez. Es verdad que en el in-
terior se ocupan de los problemas de ha-
ciendas comuneras, de la carestía de la 
vida, de los puertos "francos... Pero en 
la Habana, no. Les concedemos preferen-
cia a las cuestiones de amor propio o a 
las batallas para apoderarse de posicio-
nes políticas. 
Con respecto a la división de la opinión 
en favor de los servios unos y en favor 
de los austríacos otros, recordaremos las 
siguientes palabras de Carlos Richet re-
ferentes a la guerra: 
"La guerra puede definirse con una so-
la palabra: violencia. Un lobo hambriento 
encuentra a un cordero en el bosque; lán-
zase sobre él, lo mata y se lo come. Es-
ta es la guerra, porque para declararla 
no es da precisión que la fuerza de los 
combatientes sea igual. Aun es buena con-
dición ser mucho más fuerte que el ad-
versario. 
Otro lobo encuentra al matador del cor-
dero; quiere robarle la presa, gruñe y le 
muestra los dientes. Esto también es la 
guerra. Porque no es preciso que los com-
batientes sean de distinta familia para 
clarársela, sino que los hermanos se 
n unos contra otros, sin piedad, 
ega ĥombre a su vez; quiere cas-
1 Mbo que se comió el cordero... 
uírtarde o temprano, pelea, y con 
B a t u r r i l l o 
Adelanta "Labor Gallega," progresa 
la ilustrada revista regional; lo proclamo 
con gusto. Y más celebro este último nú-
mero, por dos trabajos: el que describe la 
personalidad literaria de Abdon Rodrí-
guez Santos, que es un joven y vigoroso 
escritor, formado en este medio ambiente 
cubano, y por el recuerdo agradecido que 
consagra al Marqués de Amboage, aquel 
filántropo inolvidable que dejó legado in-
mensp con cuyos productos son redimidos 
del servicio militar cada año varios mo-
zos gallegos. 
Las madres favorecidas y las fuentes 
del trabajo auxiliadas por la bondad del 
prócer ilustre, bendecirán siempre su me-
moria. 
Y a propósito: En "Labor Gallega" vie-
ne publicando versos cortos en el idioma 
propio, otro amigo de todo mi afecto: 
Gondell Linares. 
Este joven poeta, le los más sinceros y 
de los más fáciles poetas (escribe rimas 
entre un pelado y una barba y hace com-
posiciones sentidísimas mientras le lim-
pian el calzado) guarda millares de ver-
sos lindos, inéditos. Y no gana nada la 
su palo, su hacha o fusil, traba la lucha. 
No es porque el hombre tenga más razón 
por lo que mata al lobo; lo hace porque 
es más fuerte. 
Tal es la esencia de la guerra: asegu-
rar el triunfo del más fuerte, no del más 
justo." 
Cuidémonos principal y directamente de 
nosotros que si el hambre se enseñorease 
de Cuba, el conflicto sería pavoroso y no 
nos vendría de Servia ni de Austria el 
pan... Obténgase de la tierra lo que la 





E l A u m e n t a s u T e s o r o , 
La •erie de grandeo deacMbrimiontos oíentilioos, ha sido aumentada con la invención 
del SYRQOSOL, el preparado famoso, eficaz en grado superlativo. s 
cb * |t A fl O A l cura toda blenorragia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edadei 
C L w T K b U v U L las de mucho flujo, las da poco, las de la "gótica," las dolorosas, las que 
no lo son y las cara prop¿25 sin esusar dolor, ab> producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
CUALQUIERA puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un peqneflofolleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA aplicación despoCa del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
£ | Q V D C f l Q A k CUEa la bleaorra&ia 0 gonorrea y evita el contagio porque destruye al mi-
CLb O T I l Q U d U l s croblo de la enfermedad, lo que no se conseguía antea coŝ  aada y lo qua 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vendí en toda? las farmaGiâ  de la República, 
Depositarle?: 8AREA, JOHNSCX. TAQUECBEL, m JOSE Y MAJC COLOMER, 
literatura castellana con que él los rom» 
pa y tire al cesto de la basura el mejor 
día. 
Vaya insertándolos "Labor Gallega." 
Lo merecen. 
Señor R. González: ya nuestro DIARIO 
ha protestado muchas veces del desarrollo 
de la prostitución y señalado a las auto-
ridades los escándalos que tienen lugar 
al rededor de la Iglesia de San Isidro y 
en otros puntos frecuentados por fami-
lias decentes. Y ya hemos opinado cor 
usted que va a ser preciso una Ley del 
Congreso creando la Zona ¿de toleran-
cia? No: la zona donde debe vivir Reclui-
da severamente, la gente honrada. 
De ese modo cesarán las justas quejas 
y las infames complicidades con el vicio 
y la desvergüenza. 
Hace tiempo que no hago caso de anó-
nimos, ya que mis enemigos desconocidos 
me habían convertido en vertedero de sus 
groserías. 
Pero establezco una excepción, porque 
este "Admirador de mis Baturrillos" me 
insulta, salvo que tenga mala intención 
reconocer mi gratitud hacia el pueblo pro-
tector de Cuba. 
Los recortes de periódicos que usted 
me envía, "admirador" inconforme, nada 
prueban. Recoge usted opiniones de !a 
misma persona, fanática, preocupada, que 
siempre dirá lo mismo. Se fija usted en 
telegramas que poco dicen: que han en-
trado armas de contrabando en Méjico 
para los revolucionarios. También en 
Marruecos para los moros. También sa-
lían en Cuba de los pueblos que España' 
dominaba. Eso es negocio; ganancias ce 
especuladores. Y aunque salieran a luz 
del día, si ni federales ni constituciona-
listas eran soldados de una nación reco-
nocida; sí se trataba de dos bandos ilegí-
timos para Washington; si Huerta com-
praba en Alemania y Japón armas y mu-
niciones, no había razón para impedir que 
Carranza las adquiriera donde quisiera. 
Lo injusto habría sido que, reconocido 
un gobierno legal, se permitiera a la revo-
lución violar las leyes de neutralidad. 
Fíjese en eso. 
Fíjese en otra cosa: la pasión de I03 
escritores que usted me recomienda ha 
llegado al punto de considerar persona 
decente y respetable, autoridad merece-
dora de apoyo, a un don Opas, a un trai-
dor, que. dueño de la confianza de Made-
ro, honrado por Madero con el mando de 
fuerzas, se une a la cuartelada, apresa a 
Madero y a Suárez, aparecen estos asesi-
nados, y asume él las funciones del go-
bierno. 
En España estos tipos no fueron admi-
rados nunca; nuestra raza no tiene sino 
desprecio para estas indignidades. 
Ahora, en cuanto a raí gratitud hacia 
los americanos, conste que no hay nada 
de personal en ella. No me han ofre-
cido nada para cuando la República 
muera, y yo no hago nada porque muera 
la República. No pienso, en mi vejez, ir 
a los Estados Unidos a recoger aplausos. 
Dinero y puestos, si no lo pido a los míoi 
¿cómo voy a esperarlos del extraño, a 
tan largo plazo, para cuando yo no sea 
ya sino un montón de huesos en putrefac-
ción? 
Agradezco, sí, agradezco mucho al tu-
tor su amparo al orden y a la propie-
dad de los extranjeros y a la paz y el, 
progreso de los cubanos. 
Sin ley Platt. sin temor a la interven-
ción: ¿sabe usted, "admirador" mío, cuál 
de nosotros sería el Pancho Villa y cuál 
el Huerta cubanos? 
¿Ha pensado usted en esto, y recordado 
la historia de Hispano Aménra después 
de Ayacucho y Carabobo y Junín, y de la 
situación en que quedaron los españoles, 
y del odio y los insultos que para ellos 
tuvieron durante muchos años los colonos 
del Continente7 
Pues eso es lo que yo he bendecido, sin 
ser español; por eso yo canté con entu-
siasmo la Ley Platt desde el primer día; 
por mis amigos los españoles y por mis 
hermanos los cubanos, mal preparados 
para amos, he aplaudido la tutoría de la 
nación de Wilson. 
Yo tengo horror a los Villa, pero tanto 
como a éstos, aborrezco a los Huerta. 
Y tan en mi puesto estoy, que durante 
cuarenta años de labor de prensa, desde 
la edad de los entusiasmos hasta estos días 
de la desilusiones, nunca simpaticé con 
las revoluciones y las guerras, ni nunca 
creía que pudiéramos ser libres y feli-
ces, sino bajo el protectorado de una na-
ción maestra. 
Hasta 1895 estuve luchando por la re-1 
pública protegida por España; desdê  189S 
admití con regocijo la tutoría yanqui. 
Pero no es por mí; no se trata do agra-
decimiento .personal, "admirador" mío: 
para lo que he de vivir ya, poco me im-
portaría lo que queda. 
J. N. ARAMBURU. 
Los modelos de corsé Bon Toa siu 
busto, última moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el depart̂ men' 
to de corsés de EL ENCANTO, Galia-
no y San Rafael. 
DEL m C O M l O 
LAS AUTOPSIAS DE HOY 
POR COLGAMIENTO 
A las 8 de la mañana de hoy le practi-
caron la autopsia los doctores Cueto y 
Córdoba, al cadáver de Trinidad García 
Trelles, de la raza blanca, de 23 años y 
vecina de Paula 7. Falleció por colgamien̂  
4̂ 
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Viene de la primera plana 
" EL "REINA MARIA CRISTINA" 
procedente de Coruña y Santander lle-
?ará hoy a las 7 de la noche este buque e la Compañía Trasatlántica Española. Trae 202 pasajeros. 
NO HAY ALTERACION 
En la agencia de la Compañía Tras-
atlántica se nos informa que los barcos 
de esta Compañía, hast?. el presente, no 
han sufrido alteración ni demora alguna 
en sus viajes. 
EL "OLIVETTE" 
Hoy temprano, llegó de Tampa y Ca-
ve Hueso el vapor "Olivette" con carga, 
correspondencia y 32 pasajeros. 
Eran de cámara: 
El manufacturero señor M. Sánchez, la 
geñorita Narcisa Coleman, el comercian-
te G. D. Hanser y señora, y los turistas 
V, F. Gilbert y señora, J. W. Gillespie y 
familia. James Dell y Harry Robinson. 
UN DEPORTADO 
Por haber ido de Cuba contratado pa-
ya trabajar en Tampa, fué deportado por 
las autoridades de aquella ciudad el jor-
nalero cubano Rogelio Opiso, de 20 años, 
llegado hoy en el "Olivette." 
SABIDA DE CHINOS 
De Tiscoraia han salido hoy, previas las 
garantías que exige lá ky, 10 chinos que 
estaban allí detenidos, llegados en el va-
por "Buenos Aires," procedentes de Mé-
J1C0' UN REEMBARCADO 
En el "Neckar" será reembarcado pa-
ra España, por cuenta del Centro Astu-
riano, el asociado Joaquín Hernández, lle-
gado enfermo hace poco de los Estados 
Unidos, y cuyo desembarco en Cuba ga-
rantizó dicho Centro. 
REEMBARCO DE UN DESERTOR 
Se encuentra en Tiscornia para ser 
reembarcado el tripulante inglés Jchn 01-
Ber, de la goleta "Cottoufield," de la que 
desertó hace más de un año, y que aunque 
cata ya fuera de las leyes de Inmigración, 
será reembarcado por cuenta de la casa 
consignataría que solicitó su captura. 
EL "MIAMI" • i 
Para Cayo Hueso salió esta mañana el 
vapor "Miami" con 35 pasajeros. 
En primera van: 
Los señores Guillermo Gama, José G. 
de la Mar y familia, el músico señor An-
tonio Fabre, Miguel Lluna, Arturo D. Fer-
nández, E. A. Duncan, F. Storges, C. F. 
Thomas y otros. i 
SALIDA DEL "OLIVETTE" 
Con 60 pasajeros, volvió a salir al me-
dio día ei vapor "Olivette," llevando en 
primei'a a los señores Andrés Díaz, P. 
Montané, Juana R. Almeida, W. T. Mor-
gan, A. L. Bartlet y señora, C. H. John-
son y otros. 
UN ALMUERZO 
El Secretario de Hacienda almorzó hoy 
con el Jefe de la Marina Nacional, a bor-
do del crucero "Cuba." 
europeo... 
Anuncios económicos los 
recibimos hasta las diez de la 
noche, a los mismos precios 
que por el día. Las esquelas 
mortuorias se toman hasta 5 
minutos antes de cerrar cual-
quiera de nuestras ediciones. 
_ D E P O L I C I A 
CINCUENTA VIGILANTES 
El Jefe de la Policía Nacional ha or-
denado en la mañana de hoy que se citen 
a los cincuenta primeros individuos apro-
bados para ingresar en la policía, los cua-
les serán armados el lunes de la próxima 
semana. 
LA CIRCULACION EN LA CIUDAD 
En la mañana de hoy se ha dictado en 
la Jefatura de Policía Nacional una circu-
lar llamando la atención a los miembros 
del Cuerpo, para que hagan cumplir las 
Ordenanzas y demás disposiciones sobre 
el tráfico en la ciudad. 
CAPSULAS DE APIOL DE CAE-
LOS ERBA 
Quitaii el dolor en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
NECROLOGIA 
DON EMILIO NAZABAL. 
Un cablegrama recibido de San Sebas-
tián trasmite a la Habana la triste nue-
va de haber fallecido en la capital do-
mostiarra, a consecuencia de apendicitis, 
nuestro muy estimado amigo el señor don 
Emilio Nazábal, miembro prestigioso _ de 
la Colonia montañesa, comerciante im-
portador del giro de ropas y Vocal de la 
Directiva del "Casino Español." 
Dios haya acogido en su seno el alma 
del inolvidable desaparecido. 
A UN MUSICO LE 
TIMBALES 
En la quinta estación manifestó el mú-
bíco Francisco Valdés Solís. de Gervasio 
120, que mientras buscaba el sereno pa-
1 ra que le abriera la puerta un desconocido 
I que emprendió la fuga, le llevó un par de 
I timbales de su propiedad que había deja-
j do sobre la acera. 
El músico aprecia los timbales en diez 
pesos moneda americana. 
UN CIUDADANO QUE PAGA SUS 
CUENTAS A TROMPADAS 
El vigilante 376 condujo a la quinta 
estación a Carlos Cuestas y García, de 
Campanario 66 y a Clemente García 
Ablanedo, de Galiano 136. 
Ablanedo acusa al primero de que al 
irle a cobrar catorce pesos que le adeu-
da, se negó a ello, dándole de trompadas, 
causándole lesiones leves. 
SE ATRACA DE CHICHARRONES Y 
DESPUES EMPRENDE LA FUGA 
A la Policía manifestó el asiático 
Achón Jay, dueño de la fritura sita en 
Belascoaín 55, que todos los días entra 
en su venduta un menor mestizo que so-
lo conoce por Trompito, el cual después 
de consumir una gran cantidad de chi-
charrones y bollos emprende la fuga. 
"SANTIAGO DE CUBA" LE DA DE 
PUNTAPIES A "LA MUJER DEL 
ORGANILLERO." 
Dice el vigilante 524 que estando de 
servicio en Campanario, vió que en el nú-
mero 100 había una aglomeración de per-
sonas y al acudir allí, se enteró que un 
individuo conocido por "Santiago de Cu- i 
ba" le había dado de puntapiés a una j 
mestiza que le dicen "La mujer del or-
ganillero." 
DOS EXTRANJEROS MOLESTAN A 
UNOS VECINOS 
Denuncia el vigilante 1175, Ventura 
Plaza, que dos extranjeras nombradas 
Niña Duval y Evelinda Gougué, vecinas 
ambas de Reina 16, se pasan el tiempo 
escandalizando, habiéndose ya quejado 
los vecinos. 
CON UN PALO DE ESCOBA MALTRA-
TABA A UN GATO BARCINO 
El vigilante 1081 condujo a la sexta 
estación a José Launes Carrillo, de Dra-
gones 42, por acusarlo Pedro de la Porte 
y Puig, de Gervasio 220, de que en, Es-
trella y Gervasio maltrataba con un palo 
de escoba a un gato color barcino. 
GENEROSA LE ENTRA A PALOS A 
JOSEITO 
Anoche fué detenido por el vigilante 
1098, Generosa Ibáñez y Foronte, sin dô  
micilio, por acusarla José Serrano Do-
mínguez, de aSn Joaquín 6, de haberle 
dado con un palo en .Vives y Figuras. 
Generosa estaba beoda y fué remitida 
al Vivac. 
DO SPESETAS DE PLOMO QUE NO 
LAS ADMITE NI UN CIEGO. 
A la oncena estación condujo el vigi-
lante 782 a Luís Hernández Valdés, sin 
domicilio, por haber tratado de pasar en 
la bodega sita en Lombillo y Larrea, pro-
piedad de José Simón y Naredo, dos pe-
setas de plomo que estaban mascadas. 
Luís fué remitido al Vivac. 
A LA SIRVIENTA GUMERSINDA SE 
LE PERDIERON SUS AHORROS 
En la 12a estación denunció la sirvienta 
Gumersinda García Sánchez, d̂  Rodrí-
guez B., que al ir a recoger sus ropa de 
la casa Flores y Correa, domicilio de 
Francisco López y Tomás, en la cual es-
tuvo colocada, la esposa de éste la vejó ti-
rándole el bulto de ropa a la calle y que 
al abrirlo vió que le faltaban cinco cente-
nes, un peso plata española y un par de 
medias negras, que guardaba en una car-
tera de cuero. 
UN ASPIRANTE A COCINERO SE 
CORTA UN DEDO 
En la casa de socorro del Vedado, fué 
asistido de una herida incisa en el dedo 
índice de la mano izquierda, el aprendiz 
de cocina Fermín González Viera, de 
Mangos 1 . 
Fermín manifestó que dicha herida se 
la causó al cortarse con un cuchillo con 
el cual pelaba boniatos. 
CRANEO FRACTURADO 
SE HIRIO HACE TRES DIAS Y SE CU-
RO HOY 
El doctor' Escaldell asistió hoy por la 
mañana de una herida contusa con frac-
tura en la región oleo-craneána derecha 
a Evelio Núñez, de 16 años y vecino de 
Curazao 31 
En la cjiarta estación manifestó Eve-
lio que esa contusión se la caur.ó al caer-
se en su domicilio hace tres días. 
DOS HERMANOS RIFEROS SON SOR-
PRENDIDOS POR LA POLICIA 
El capitán Pereira y los vigilantes 596 
y 010 practicarop un registro en la habi-
tación número 15 de la casa Salud 171, 
domicilio de los hermanos Oscar y José 
María Sansó y Rivero, ocupando varias 
listas con apuntaciones de rifas tituladas 
La Conjunción y El Trust. 
Se dió cuenta al señor Juez Correc-
cional de la Tercera Sección. 
l l e v a r o n l o s i Viene de la página primer* 
Ambos ultimátums deben ser contes-
tados hoy al mediodía. 
EL BANCO DE INGLATERRA 
Londres, Agosto 1. 
El Banco de Inglaterra ha elevad su 
tipo de descuento al 10 por ciento 
ULTIMAS NOTICIAS 
Londres, Agosto 1. 
De varias partes llega la noticia de que 
el Embajador de Alemania en San Pe-
tersbulgo, ha pedido sus pasaportes, sa-
liendo para Beilín. 
Despachos de Berlín y de París anun-
cian que Alemania ha exigido a Francia 
que le de a conocer la actitud que adop-
tará caso de que se declare la guerra en-
tre Rusia y Alemania. 
Entiéndose que el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Francia ha contes-
tado al Embajador de Alemania que para 
dar una respuesta decisiva tienen antes 
que consultarse sus propios intereses. 
A LAS DOCE EXPIRARA EL PLAZO 
París, Agosto L 
Aseg-úrase que hoy al medio día que-
darán rotas las relaciones diplomáticas 
entre Rusia y Alemania, pues a las doce 
expira el plazo que Alemania dió a Ru-
sia para contestar al ultimátum que le 
dirigió. 
SALIDA DEL EMBAJADOR ALEMAN 
Washington, Agosto 1. 
La Casa Blanca ha sido informada de 
que el Embajador de Alemania ha sali-
do de San Petersburgo. 
EL EMBAJADOR DE ALEMANIA EN 
PARIS CONFERENCIA CON EL GO-
BIERNO FRANCES Y PREGUNTA 
AL DE LOS ESTADOS UNIDOS SI 
SE ENCARGARIA DE LOS NEGO-
CIOS ALEMANES 
París, Agosto 1. 
î I Embajador de Alemania en Parí», 
ha celebrado hoy dos conferencias con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
. Dicho Embajador, después de las con-
ferencia», preguntó a su colega el Emba-
jador de los Estados Unidos, si tendría 
inconveniente en hacerse cargo de los 
asuntos de Alemania en París en el c«so 
de que el pidiera sus pasaportes. 
Se ignora la respuesta del Embajador 
norte-americano y se cree que no haya da-
do ninguna, esperando consultar el caso 
con la Casa Blanca. 
De P u t ó Padre 
Julio 2. 
Hiaa ceres de tres meses faltaban mis 
pobres correspondencias al DIARIO. Por 
tal motivo suplico a los lectores del decano, 
que disimulen la falta, prometiéndoles que 
no volverá a suceder, si circunstancias im-
previstas no lo impiden. 
A la amabilidad del señor Secretario de. 
la Administración Municipal, debo el haber 
visto el plano del nuevo cementerio, y a 
Juzgar por ei mismo, quedará una obra 
bastante bien acabada. En costo, no llega a 
cinco mil pesos. Muchas vueltas tiene que 
darle el amigo Antonio López, subasta-
dor de la obra, para cubrir su jornal, pero 
en cambio sostiene un buen número de 
obreros y peones que libran el sustento de 
sus familias. 
El próximo pasado junio, celebró la igle-
sia Católica, después de años que nada sf 
vela, la fiesta del sagrado Corazón. El pá 
rroco interino señor Carmona ayudado dal 
padre Barquín, predicador de la Orden 
de San Antonio, venido de Santiago, expro-
feso, las asociadas al mismo, animaron por 
espacio de 15 días a este pueblo, y levan-
tando algo el espíritu y fe de los católicos, 
bien decaldo por cierto. La procesión re-
sultó lucidísima. Recorrió las principales 
calles, con el mayor orden y respeto. Esto 
demuestra que casi el total de los habitan-
tes es por completo católico. Tan es así, que 
para Nuestra Señora de la Caridad, ya se 
nota animación y contento, pues se prepa-
ra ocho días de Sermón, hermosa misa can-
tada, y procesión por la tarde. Los progra-
mas se repartirán dentro de breves día3. 
Las familias del campo, se embullan para 
asistir a la fiesta, y tiene explicación el rê  
gocljo que se nota. 1̂  mil por uno de Ma 
familias cubanas veneran a la Virgen de 
la Caridad. 
El 25 se efectuó un bonito baile en el 
Liceo, con motivo de la tradicional fiesta 
de Santiago. Estaba muy concurrido y ani-
mado. Concluyó a las tres de la madruga-
da. En la "Estrella Maceo" también 83 
efectuaron dos bailes, el 25 y el 26. Resul-
taron los dos animados, y como siempre 
terminaron a hora avanzada. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
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E l peso americano en plata española a. 
Plata española de 
Oro americano contra plata española a. 105 a 105' 
municipal que citase una junta de pro-
pietarios, comercio y colonos para pedir, 
de acuerdo con la vecina ciudad, la sub-
vención que a otras compañías se les con-
cede y regalar el terreno a la empresa pa-
ra el paradero. Me parece que no sufría 
el señor Alcalde ningún fracaso al iniciar-
lo. Tengo la seguridad de que el amigo 
Queral no legó el DIARIO de aquella fe-
cha, pues viene demostrando cumplir con 
bus ofertas en escrito de hace próxima-
mente tres años. Su numerosa familia, la 
mayor quizás, posee cuantiosos bienes, y 
nadie mejor con conocimiento de causa, 
pudiera apreciar el aumento del valor que 
recibirían. 
Pinera. 
Fran" pañera inseparable de Mercedes y cisco. 
He aquí mi deseo. 
EL CORRESPONSAL. 
E l veraneo del ^ 
general Menocal 
EL SUBDIRECTOR DE LA RENTA 
REGRESA A LA HABANA. EL SE-
ÑOR VILLALON POR ORIENTE, 
ASUNTOS DE PINAR DEL RIO* 
EL SEÑOR PATTERSON. 
Hace unos días tomó posesión del Juz-
gado Municipal, el veterano de la Indepen-
dencia, señor Pujadas. Se dice que viene a 
cumplir su misión delicada con la más es-
tricta imparcialidad. Muy de veras le de-
seo el mejor acierto. 
de este pueblo, así por lo apreclable de loa 
contrayentes, como por el número y cali-
dad del concurso que hubo de presenciar-
la. 
Fueron los contrayentes la belljsima se-
ñorita Mercedes Sánchez Cándales y el 
distinguido comerciante señor don Fran-
cisco Sordo Lamadriz. 
La novia lucía un valioso traje de seda 
blanca. Estaba Mercedes sumamente be-
lla. Su toilet era preciosísima. Dos encan-
tadoras niñas, Ester, Amalia Menéndez y 
Cuquita Moret, fueron las damas de honor. 
Celebróse la ceremonia oficiando núes 
tro querido párroco Pbro. señor Venancio 
Méndez, en nuestra santa Iglesia Parro-
gulal, que lucía profusamente Iluminada 
al objeto y en donde numerosa se agru-
paba la concurrencia de distinguidas da-
mas y muchos apreciables caballeros. 
Apadrinaban a la feliz pareja la dlstln-
La seca, nos tiene a todos en un males- guida dama, señora doña Aurora González 
tar continuo, cada tres meses cae un pe- ' de Acosta y el comerciante de Navajas se -
Mariel, 31 de Julio. 
Terminados los asuntos que lo retuvie-t 
ron cerca del señor Presidente, hoy regre-
só a esa el Subdirector de la renta, se-
ñor Peña. ' 
El Secretario de Obras Públicas, señor . 
iVillalón, llegó aquí poco antes de las diez 
de la mañana para despedirse del generaK 
Boda distinguida, la que se celebró en j Menocal con motivo de su viaje a los Es-
la noche del 26 en la Iglesia Parroquial. ta¿os Unidos. 
D e S a b a n i l l a 
d e l E n c o m e n d a d o r 
Por fin la Colonia Española pronto lle-
vará a efecto la instalación de la luz eléc-
trica, y si no estoy equivocado puede ase-
gurarse que hará su apertura para el 12 
de octubre, fecha en que cumple 12 años 
de su inauguración. La casa por la venta-
na saldrá el derroche por sus socios en ese 
día. 
Conservación del forraje 
Silos y ensilaje 
La alimentación del ganado constitu-
ye en todas partes un. problema de tras-
cedental importancia, especialmente en 
los meses de invierno, cuando las gran-
des sequías aniquilan los ¿pastos y en cu-
yos momentos el criador tiene que recu-
rrir a los granos y henos que almacenó 
en la primavera o se ve de otro modo 
precisado a comprar el alimento para 
su ganado, con grave perjuicio a sus in-
tereses. 
Los "Silos" constituyen en otro país la 
verdadeTa salvación del ganado, ya que 
gracias'a ese medio de almacenaje y con-
servación del forraje, pueden guardar en 
la primavera, inmensas cantidades de fo-
rraje, sin temor a perderlo, que después 
utilizan con satisfacción y economía du-
rante los meses de invierno, en la alimen-
tación de sus ganados. 
En nuestro país y especialmente en los 
meses de las grandes sequías, sufre el 
ganado grandes privaciones por la esca-
sez de los pastos, teniendo necesidad el 
criador de suministrarle a sus a-nimaleB 
heno y granos que muchas veces paga a 
precios que resultan lesivos a sus inte-
reses. 
La construcción de "Silos," especial-
mente en la provincia de la Habana y 
particularmente en las pequeñas fincas 
cercanas a la población donde existen nu-
merosas vaquerías, es cuestión que se Im-
pone y ĵue muchos emprenderán tan 
pronto conozcan lo que es un "silo." 
Por eso mismo y como quiera que en el Departamento de Industria Animal de ^ hâ afvtalerA su influencia con tan apre- cia y donde Uone su comercio y muchos no-
queño aguacero en los pocos potreros exis-
tentes, sus dueños a diarlo registran la 
muerte de una res y no saben a dónde 
acudir para salvar el ganado que les queda. 
Los algibes en su mayoría no tienen una 
gota de agua y gracias a los pozos que a 
pesar de ser agua gorda yalgo salobre no 
se forma» un conflicto como el de Gibara. 
tie-npo no dá señales de darnos el de-
seado líquido. De continuar un mes más 
sin llover, haremos la liquidación conjun-
ta. . 
Ciento siete firmas fueron en el mes de 
Marzo en solicitud de una sucursal de) 
Banco Español, en esta. El señor Presi-
dente, como siempre, atento, correspondió 
en un escrito del mismo mes, Informan-
do, que apesar de tener acuerdo, con an-
terioridad de no establecer en algún tiem-
po nuevas sucursales, propondría el estu-
dio al Consejo, a fin de establecer una 
aquí. Han transcurrido cuatro meses des-
de esa fecha yla mayoría de los firman-
tes, raro es el día que no preguntan cuán-
do vendrá, suplicándome escriba al diarlo 
Contra lo que dicho Secretario se pro-j 
ponía, a instancias del Jefe del Estado,-! 
tuvo que acompañarle a almorzar. 
Para hablarle de asuntos relacionadós. 
con la política pinareña, visitó tambiéií 
al general Menocal, el representante poí̂  
la provincia referida señor Cabada. 
Para darle cuenta de varios partícula-' 
res de la política conservadora en Orien-
te, lo visitó asimismo el Presidente de la-' 
Asamblea provincial conservadora det: 
aquella región, general Milanés. 
La última de las visitas que el general" 
Menocal recibió ayer tarde, fué la de!* 
Subsecretario de Estado, señor PatteiSí 
son, quien vino a tratar de asuntos do-
orden privado de la misma. 
Mañana es esperado aquí, el Secreta-r 
rio de la Presidencia, señor Montoro. 
ESPECIAL. 
ñor don Manuel Sordo, tío del novio. 
Actuaron como testigos: por la novia, el 
doctor señor D. Francisco Moret, y el tam-
bién doctor señor don Guillermo Sureda; 
por el novio, el rico comerciante y finan-
ciero de este pueblo, señor don Jorge Pren-
des AlvareZ, y el señor don Alfredo Castro, 
representante del señor don José M. Ta-
rafa. 
La novia después de terminarse la cere-
monia dedicó el hermoso ramo de azahar 
que había lucido en la ceremenia a su 
graciosa hermana Zoila. 
Es imposible citar los nombres de todas 
las personas que acudieron a esta simpá-
tica boda. Fueron muchas, muchísimas. 
Puede decirse que todo Sabanilla, además 
de muchos forasteros, se reunieron ese día 
en la casa de los padres de la novia. 
Trasladados desposados y cortejo a la 
morada de la familia de la novia, fueron 
obsequiados con e"tepleniddez, obsequio que 
consistió en dulces finos, champagne, si-
dra, cerveza, vinos, helados y licores finos. 
A las doce de la noche partieron los des-
posados acompañados de Inmensa cabal-
gata para Bablney, donde fija su residen 
DR. CALVEZ fiülLLEH 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí« 
filia o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobre»* do S)i a 4 
U N F E T O 
Los mismos doctores autopsiaron poco 
después el cadáver de un feto de la raza 
mestiza, del sexo femenino, dado a luz 
por Ana León, de Luz 19 (Jesús del 
Monte). Falleció por enfermedad de la 
placenta. 
G 2887 Jl-1 
C O N S E J O 
Hoy se celebró Consejo de Jefes de De-
partamentos bajo la presidencia del Al-
calde. 
Se estuvo tratando del proyecto de 
formación de un catastro de la Habana. 
No se resolvió ningún asunto de inte-
rés. 
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S o n l o s m e j o r e s c i g a r r o s . 
Departamento de RegaUs, BELASCOAIN, 46. 
C 3085 
la Estación Agronómica se vienen reali-
zando diversos ensayos acerca de los "Si-
los" y la conservación de los forrajes, 
creemos oportuno dar a conocer a cuan-
tas personas se interesen en estos pro-
blemas, que durante el año actual em-
prenderemos importantes ensayos relacio-
nados con la conservación de los pastos, 
a cuyo efecto tenemos ya montado un 
"Silo" de madera con capacidad para no-
venta toneladas y acometemos la cons-
trucción de otro exactamente igual, los 
cuales nos servirán para ensilar gran-
des cantidades de maloja, que se encuen-
tran ya espigando en nuestros campos 
de cultivo. 
Esa maloja, cuando haya madurado 
bien será cortada y elevada a los "si-
los" a que antes nos referimos, donde 
permanecerá el tiempo necesario, para 
después, en Diciembre y Enero próximos, 
cuando escaseen los pastos, emplearla 
perfectamente curadas en la alimentación 
de nuestro ganado. 
Esperamos cortar y elevar la maloja 
sembrada, del 10 al 15 de Agosto pró-
ximo y desearíamos que nos visitaran 
cuantas personas se interesen en estos 
problemas de alimentación del ganado,! 
las cuales tendrán así una oportunidad de 
ver y conocer de cerca lo que es un silo, j 
la manera de construirio, época de cortar | 
la maloja y grado de madurez que oebo 
tener la planta, así como cuantos deta-
lles se relacionen con esta materia. 
' El personal de la EstaciÓTi Experimen-
tal Agvonónima, encargado de estos tra-
bajos informará al público acerca de los 
easto's que ocasiona la construcción de 
un "silo," cantidad de maloja que ha de 
sembrarse, «época de siembra, etc., etc., 
v como resultado de esos primeros tra-
bajos se ofrecerá después una nueva opor-
tunidad en la época de utilizar el ensilaje 
a los que en ello se encuentren intere-
sados y deseen, visitarnos de nuevo, de 
conocer el ensilaje viendo cómo se le su-
ministra al ganado y los efectos de bu 
alimentación. 
En las horas de la mañana todos los 
días hábiles se atenderá a los visitan-
tes que se interesen en estas cuestiones. 
Dr. Emilio L. Luaces, 
Director Interino. 
ciada Institución, y cúmpleme hacerlo por | gocios el novio. este medio, y en verdad que una Sucursal 
de dicho Banco aquí, verla pronto su 
buen resultado En tiempo de zafra y shi 
ella, hay miles de compatriotas que a dia-
rio o mensualmente hacen giros a sus pa-
dres, esposa o hermanos. Se da el caso co-
mo en la subida de las pesetas, de pedir 
por un giro de cien, siete y media, que 
resulta nada menor que el siete y medio 
por ciento, pesos. Eso me contó un comer-
ciante de aquí, al sacar un giro de cien 
pesetas, le pidieron un peso cincuenta cen-
tavos. 
Tengo un recuerdó que en mi primer c?-
crlto, decía algo sobre lo útil que serla a 
este término y al de Tamas que se cons-
truyese el ferrocarril de vía ancha, cuya 
concesión hace años una compañía. poseo. 
En dicho escrito, indicaba a la autoridad 
Quiera el cielo que la felicidad sea com 
MANZANA DE TERRENO 
Hoy ha sido firmada en el Ayunta** 
miento la escritura de cesión al Munici-
pio de la Manzana de terreno del reparr 
to "Los Corojos" que se deja para usoa-
procomunales. 
PARROQUIA DE CASA-BLANCA 
Solemnes cultos que se celebrarán en esta parroquia en honor de Nues-tra Señora la Virgen del Carmen, los días 1 y 2 de Agosto. DIA 1.—A las 7 p. m. Santo Rosa-rlo y otros devotos ejercicios a la Vir-gen, cantándose, acto seguido, la Le-tanía Lauretana y una Salve soíem-níslma, a toda orquesta.. 
DIÁ 2.—A las 7 a. m. Misa de Co-munión General para todos los devo-tos del Carmen. A las 9 a. m. Gran Misa, a toda orquesta y voces escogi-das. El sermón estará a cargo del llusrtrado P. Santiago G. Amigó, ca-nónigo .de la Catedral. A las 6̂  p. m. Solemne Procesión Cívico-Reli-giosa, que recorrerá las callea de. costumbre. 
Se suplica la asistencia a todos los devotos de la Virgen del Carmen.-
lOi^ 2 a. t. i d 
i m u v i l w "e ALQUILER 
BUENOS V BIEN EQUIPABOS. h • 
R e i n a , 12. T e l . A = 3 3 ^ 6 . 
C 3309 alt 5-í-
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales FarmaciaLS y Drogueríts 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL. A&iíar y Obrapía 
RETRETA 
Programa de las piezas que ejecutará 
¡la Banda Municipal en la noche del do-
¡ mingo 2 de Agosto de 1914 en el Parque 
I"Julio de Cárdenas" (Casa Blanca," de 
18 a 10. 
1.—Marcha, "Antella;" Lave. 
I 2.—Obertura, "Pique Dame;" Suppe. 
3. — Intermezzo, "Os-ka-loo-sa-ioo;''* I Janyer. 
j 4.—Fantasía, "La Corte de Faraón:̂  
¡Lleó. 
•j 5.—Vals, "Noches Alegres;" Aurlitíe. 
6.—Two Step, "Poppies;" Moret. 
-I 7.—Danzón "El Pescado;'; A. Rorrea. 
Ca üfabana' 
OBISPO, 95 Y 97, ESQUINA A AGUACATE, TELEFONO A3552 . 
Llamamos la atención de nuestra numerosa clientela, 
Y del público en general, que se inició ya la — 
S I M H LIQUIDACION DE T E J I D O S Y S E D E R I A 
como asimismo de C O N F E C C I O N E S Francesas, las cuales no 
tienen rival. Rogamos fijen debidamente la atención en los artí-
culos que exponemos en las vidrieras, los cuales demostrarán 
la verdad de nuestro anuncio. = = = = 1 = = = = = = = = = = = ^ ^ — 
Si 'nuestra invitación es atendido, mucho han de agradecérselo 




LA HABANA", Obispo y Aguacate, 
NOTA INTERESANTE: Se liquida también en esU casa. Propiedad 
. f a ^ a n i A r a S n f a . T , ^ ^ ^ 
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E s p a ñ a y A m é r i c a 
1.° de Agosto de 1 7 6 2 . - E n t i e r r o 
de L u i s Vicente Velasco , heroico 
defensor del Morro. 
Hoy se cumplen ciento cincuenta y dos 
años de la fecha en que fué enterrado 
en el convento de San Franasco de la 
Habana el cadáver del inmortal Luis Vi-
cente Velasco defensor del castülo del 
Morro cuando los ingleses teman sitiada 
la ciudad. ., . . 
Ocurrió en aquella ocasión solemne lo 
<me pocas veces ha ocurrido en la histo-
ria. En los momentos en que el cada-
•er era depositado en la fosa, la plaza dis-
paró un cañonazo como tributo de ho-
nor al héroe y un minuto después el bu-
que insignia de la escuadra inglesa hizo 
otra descarga en señal de respeto y admi-
ración al heroico defensor del Morro, que 
ü̂ó bu vida en ofrenda a la patria. 
Alentados por el ejemplo de Velasco 
que a pecho descubierto resistió sobre un 
muro del castillo el asalto de los ingleses, 
murieron allí once valientes oficiales a 
i los primeros disparos de? enemigo, f ue 
'el 30 de Julio. Velasco recibió un bala-
'- 7.0 en él pecho y se mantuvo de pie con 
i la espada en la mano, al frente de los 
í suyos, hasta que cayó rendido. El Mar-
qués González segundo jefe del castillo, 
pereció abrazado a la bandera del fuerte 
y los otros oficiales muertos en tan gran-
diosa ocasión, bien merecen que se apun-
ten aquí también sus nombres: 
Fueron el capitán de Aragón Antonio 
Zubiria, el alférez del mismo Marcos 
Fort; los tenientes de navio, Andrés Fo-
negra y Hermenegildo Hurtado de Men-
doza, los oficiales subalternos de Marina 
Juan Pontón y Francisco Ezqueria; los 
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(Roca Chape. Quedaron gravemente heri-
i dos el sargento mayor Bartolomé Montes, 
• y el teniente de navio Juan de Lombar-
¡ dón; y cuando ya estaban fuera de com-
| bate ciento cincuenta y seis defensores 
, del castillo, quedando la guarnición re-
| ducida a menos de la mitad y extenua-
¡ dos de fatiga los restantes, el capitán de 
granaderos de Aragón Lorenzo Milla izó 
bandera blanca. 
Sir Keppel que mandaba las tropas del 
i asalto, penetró por la brecha tan brava-
! mente defendida y lo primero que hizo 
i fué interesarse por el estado de Velasco. 
I Penetró en la sala donde había una por-
! ción de heridos y Keppel reconoció entre 
¡ ellos al insigne comandante y lo .abrazó 
rindiendo homenaje a su valor indómi-
! to. Le ofreció los mejores médicos de su 
armada dejándolo en libertad de ir a cu-
¡ rarse a la Habana. Ací lo acordaron, y 
! Velasco hubo de fallecer al día siguiente 
de la grave herida que le había atrave-
: sado el pecho. 
Tal fué la rendición del castillo inex-
j pugnable a los cuarenta y cuatro días de 
j abierta una trinchera y después de mina-
i do y volado un trozo del castillo. La de-
I fensa del Morro costó más de mil vidas 
I a la guarnición española y más de tres 
j mil a los sitiadores; y en su recinto ca-
i yeron unas veinte mil bombas y grana-
das. 
La plaza resistió todavía hasta el ca-
torce de Agosto, después de 67 días de 
asedio. En esta guerra se distinguieron 
cubanos ilustres como Luis José de 
Aguiar y el inolvidable Pepe Antonio, 
que hizo una brava defensa en Guanaba-
coa y en Jesús del Mente. 
El origen de esta guerra fué la inqui-
na que profesaba el rey Carlos III con-
tra los ingleses, que en Ñápeles le ha-
bían impuesto una humillación de las que 
no se olvidan; y principió las cosas el 
Pacto de familia celebrado por el rey 
de Francia, y el de España para auxiliar-
se mutuamente las dos ramas de la dinas-
tía borbónica. Carlos III sabía también 
que Inglaterra de todos modos quería 
apoderarse de nuestras colonias antilla-
nas, y no vaciló en declarar la guerra ol 
16 de Enero de 1762. 
El 5 de Marzo zarpó de Spithead en 
dirección a Jamaica una flota de 64 bu-
ques ingleses mandados por el almirante 
Sir Jorge Pockoc con más de diez mil 
hombres al mando de Lord Albemarle. 
El 26 de Abril llegaron a la isla Marti-
nica que los ingleses acababan de arre-
batar a Francia. 
Gobernaba la isla de Cuba D. Juan de 
Prado y Portocarrero, que fué avisado de 
los planes de Inglaterra aunque no creyó 
que el peligro fuese tan próximo. Y tan-
to fué, que el 21 de Mayo, a horas de la 
noche, presentóse a la antesala de Pala-
cio un guajiro mal vestido, roto y sucio 
y lleno de tierra colorada, y pedía con 
urgencia hablar con el Goberandor Ge-
neral. Aquel guajiro llamado Martín de 
Arana manifestó que había ido por mar 
desde Kingston (Jamaica) hasta el Cabo 
de San'Antonio y desde allí a la Habana 
por tierra reventando caballos para noti-
ficar a D. Juan de Prado que en Jamai-
ca se hacían grandes preparativos de 
guerra y que pronto saldría de allí una 
poderosa escuadra en dirección a Cuba. Y 
como Martí de Arana solía dedicarse a 
contrabandista; desconfiaron del aviso y 
no quisieron creerle ni agradecer el sa-
crificio de aquel hombre que, aún siendo 
contrabandista, se sentía patriota. 
Y el 6 de Junio se presentó la escuadra 
inglesa frente a la Habana. Aprestados 
todos los hombres útiles a la defensa, im-
pidieron su desembarco cerca de la pía-! 
za, y los invasores tuvieron que desem-
barcar en Bacuranao a una legua de Co-1 
jímar. De allí avanzaron hacia Guanaba-1 
coa el 8 y tomaron el cerro de la Caba- ¡ 
ña el 11, y empezaron a hostilizar el 
Morro, minando sus murallas desde el1 
día 16 de Junio hasta el 80 de Julio en 
que pudieron volar una parte del casti-
llo. 
Rendido este después de la más heróica 
defensa, apretóse el cerco por la Chorrera 
y por la loma de Aróstegui (castillo del 
Príncipe) rindióse la plaza el 14 de¡ 
Agosto, que fué devuelta a España el 30 í 
de Julio de 1763, en virtud del tratado de i 
paz, tomando posesión el nuevo gobema-! 
dor, Conde de Riela. 
El sitio de la Habana con todo y haber-
se rendido la ciudad, es una página de; 
gloria que esclarece el nombre de nuestra; 
raza, en que abundan hombres como Ve-
lasco, el marqués ponzález, Pepe Anto- i 
nio, Chacón, Cárdenas, Cano, Aguiar, 
Montos, Crell de la Hoz y Colina. 
POLIBIO. 
Elegante bata de nansú francés 
con cuello bordado y finos enca-
jes, $5.30. 
Vestido de pique ̂ le cordón an-
cho. Adornos de voilé de seda y 
plises de tul.. Para 8, 10, 12 y 14 
años, desde $2.50. 
L E I N T E R E S A A U S T E D 
C O M P R A R E N L O S T A N R E N O M B R A D O S 
A L M A C E N E S D E I N G L A N 
Teniente-Rey, esq. a Cuba. 
L o s t r a n v í a s p a s a n por d e l a n t e de e s t o s 
G r a n d e s A l m a c e n e s . 
SABANAS CAMERAS, CON DOBLADILLO DE 
OJO, A UN PESO. 
FUNDAS, CON DOBLADILLO DE OJO, A 
VEINTICINCO CENTAVOS. 
Elegante blusa de gaarnición bordado, con ei .««fases y encajes 
Cluny. Corbata de seda color. Para reclamo, a $1.60. 
Trajecito de warandol blanco o 
crudo, con bordados y festones. 
Para 4 o 5 años, $1.80. 
Mameluco de fuerte warandol 
blanco o de color, adornado con 
festones bordados, 90 cts., 95 cts. 




Saya áé ratiné blanca de alta 
fantasía, a $3.50. 
Nuevo vestido de warandol, con 
adornos, estilo marino, en punzó 
o en prusia, corbata de seda ne-
gra, $1.80 para 8 años y 20 cts. 
de aumento por tamaño. 
Abierto los sábados basta 
las 10 p. m. 
C 3313 l-l 
MATANZAS 




" L o s T r e s Hermanos' ' 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades sobre prendas y objetos de valor; In-terés módico. Se compran y venden muebles, atendiendo a sus favorece-dores. Consulado, 94 y 96.—Tel. A.4775. 7265 SO 4 jn. 
Lo más económico y de mejores resultados, 
para baldear los pisos, es la 
L e i l í L L I B O R I O 
Mt "VEÍIXJL EN BODEGAS 
M, F .ZMS, LONJA, NUM. 541, TELEFONO A-7475, 
C 3210 7-24 
Cura NEURALGIAS^ 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas 
REUMATICOS, &. <S. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E L A V I D A SOCIAIj 
Esta noche en el Liceo, según se rumo-
ra, habrá, algo extraordinariamente agra-
dable. Será, presentada por el entusiasta 
artista doctor Recasens, la genial artista 
Carmen M. Ferrar, que es casi seguro que 
dejará, oir las primicias exquisitas de su 
voz. 
El programa de la velada ha sido com-
binado de la siguiente manera. Primera 
parte, para los niños, está, integrada por 
la films "La Vuelta al Mundo" en 20 par-
tes, y la segunda por "Un secreto al oí-
do", El Zapato de Charol" y "El Ausen-
te", que reúnen once partes en conjunto. 
Concurrida habrá, de verse la progresiva 
sociedad. Mañana haré una extensa rese-
ña. 
Ha hecho su llegada triunfal a este 
mundo, en el hogar de los esposos Doyte-
nad-Oliva, un lindo nene, que es el en-
canto de sus padres. 
Ha trasladado su domicilio para Ma-
druga por una temporada, la distinguidi 
señorita Hortensia Cuéllar. 
Sigue creciendo el animado entusiasmo 
para la inauguración del Bellamar Club, 
y cuéntase que en ese día habrá regatas 
entro loa canoas del Varadero, Club AtléU-
co y Regimiento No. 2. El domingo 2 de 
agosto, también habríln varios números 
de fiesta. 
Para esa fiesta he sido irivitado por mi 
estimado amigo "Cuco" Roig; tendré es-
pecial gusto en asistir. 
Celebró ayer su fiesta onomástica el 
doctor Celso Cuéllar, Representante por 
Matanzas, celebrándose con tal motivo 
una animada y simpática fiesta en su mo-
rada. 
Después del almuerzo y a los acordes 
de un cuarteto dirigido por Ramón Pren-
des, se bailó hasta las seis y media de la 
tarde y de las numerosas señoritas que 
concurrieron, recuerdo a Nena y Horten-
sia Cuéllar, Celia Chávez, Juanita y Piñe-
na Camat, Consuelo Masó, Sara Vega, Ro-
«a y Ketty Salomón y más que no recuer-
do. 
Acompañada al piano por el señor Se-
gundo Botet ,cantó con exquisito guste 
"Ta no me amas" y "Eternamente ta 
amo", la artista Juanita Carnet, artista de 
corazón, que supo arrancar unánime* 
plausos. 
SUCESOS 
Por el vigilante López, fué detenl lo 
José Rodríguez â itor del robo de un sillón 
de limpiar botas. 
Participó Francisco O'Farrill, que fué 
insultado y amenazado por Félix Alvares. 
El vigilante dejó incurso en las multa» 
que tenga a bien señalarles el señor Al-
calde a Teodoro Francos, Francisco Ba-
rreras y Miguel Cesna, por haberles en-
contrado trabajando en camiseta en la vía 
pública. 
Casos resueltos ên el Juzgado Correc-
cional. • 
Juan Estude y iJsteban Hernández, un 
peso de multa por maltrato de obra; Sima 
Alfonso, 31 pesos de multa por injurias 
y Santiago Chacón a 180 dfaa, por Idem. 
REGISTRO CIVIL 
En estas oficinas fueron inscriptos ayer 
cuatro nacimientos e igual número de do.-
COMISION DE FERROCARRILES 
Continuación de los acuerdos tomados 
en la sesión celebrada el 14 de Julio de 
1914; 
Acceder a lo solicitado por The Cuban 
Central en su escrito de 11 de Junio ppdo. 
en el que pide autorización para estable-
cer una tarifa especial para transporte de 
miel de purga desde el Central Rosalía 
ÍTaguayabón) a la Habana, como excep-
ción temporal por motivos de competencia 
y limitando dicha autorización a este año. 
Esta tarifa consiste en el 27.32 por 100 
de rebaja. 
Acceder a lo solicitado por el señor 
Juan Ignacio Piedra, Mandatario Judicial 
de The Cuba Railroad en su escrito pro-
moviendo el expediente de expropiación 
de la faja de terreno correspondiente a la 
sección de vía a través de los terrenos 
elegidos del Ayuntamiento de Jiguaní 
comprendidos entre los kilómetros 143 a 
176 de la línea Martí a Bayamo y San 
Luis y en el que pide se tenga por inicia-
do este expediente, a él por parte a nom-
bre de la Compaña, que señale día y hora 
para la celebración de la junta en que se 
deberán nombrar los comisionados, etc., 
y autorizar al Presidente de la Comisión 
para que efectúe los señalamientos dis-
puestos por la Ley. 
Admitir el recurso de alzada estableci-
do por el Representante de The Cuban 
Central contra el acuerdo de la Comisión 
de 12 de Mayo ppdo. en el expediente 
promovido por el F. C. de la Costa Nor-
te de Cuba sobre ocupación de terrenos 
en Pastelillo y ordenar se eleve con sus 
antreedentes al Tribunal Supremo de 
Justicia. 
Aprobar a The Cuba Railroad Company 
el proyecto presentado conforme con lo 
ordenado en el acuerdo de la Comisión 
de 28 de Abril ppdo. sobre variación del 
camino Real de Baez a Fomento, kiló-
metro 10.4064 al kilómetro 10.638 en el 
ramal de Fomento. 
Aprobar a The Cuba R'd. Co., el pro-
yecto presentado en cumplimiento del 
acuerdo de la Comisión de 28 de Abrí! 
ppdo. para la variación del Callejón del 
Pueblo uniéndolo con el de Nazarina en 
¡los kilómetros 1,115 al 1,158, así como 
iel proyecto de desviación del camino Real 
¡de Fomento kilómetro 19,641 con cuya 
desviación se evita un paso a nivel, cru-
zando el camino por un paso inferior. 
Admitir el recurso de alzada estableci-
do por el Representante de The Cuban 
| Central contra el acuerdo de 12 de Mayo 
| último que declaró sin lugar el recurso 
I de revisión establecido contra el acuerdo 
i de la Comisión que aprobó el trazado del 
P. C. de la Costa Norte de Cuba por las 
I calles de Caibarién y ordenar se eleve con 
sus antecedentes al Tribunal Supremo de 
Justicia. . . 
Devolver a la Secretaria de Obras Pu-
blicas por ser asunto que le corresponde 
el escrito remitido por dicha Secretaría 
trasladando el dirigido a la misma por 
el Alcalde Municipal de Santiago de Cu-
ba en el que da conocimiento de las que-
jas a esa Alcaldía por la señora Merce-
des Esteba viuda de Porro por los perjui-
cios que le ocasionó en ŝ s mercancías la 
inundación de la Calzada de Cristina ocu-
rrida el día 29 de Mayo a causa de estar 
obstruido el desagüe de las alcantarillas 
y con el que se acompaña un informe efni-
tido por el Ingeniero Jefe de dicha Ciudad 
cio\ «a <lAazxnr&fla ana \stSi ohrají rpa-
lizadas por la Compañía no han sido au-
torizadas por la Comisión y sí deben ha-
berlo sido por dicha Secretaría por tra-
tarse de Obras de Puertos. 
Darse por enterada y que se comunique 
a las partes interesadas la resolución del 
Tribunal Supremo de Justicia en el re-
curso interpuesto por los Unidos de la 
Habana contra acuerdo de la Comisión 
de 20 de Enero del año actual en el ex-
pediente sobre restablecimiento del cruza-
miento con el F. C. particular del Inge-
nio Esperanza y la línea de Unidos en 
San Antonio de la Anegada en la cual se 
confirma el acuerdo apelado, y ordenar 
se pregunte a la Compañía si insiste en 
los recursos de revisión establecidos so-
bre el asunto, anteriores a la resolución 
confirmada. 
GRAN R E M A T E 
El martes 4, a la una de la tarde, ten-
drá lugar un gran remate de prendas y 
alhajas empeñadas en La Imperial, Nep-
tuno e Industria. 
Llamamos la atención de quienes quie-
ran aprovecharse de la gran oportunidad 
que se les presenta ese día para comprar 
prendas baratísimas. 
o f e s i o n e S 
P A S C U A L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.? 
C 2809 1-J1. 
DOCTOS UlIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-566T 
3017 Jl.-l 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-mos del pecho. Médico de niños. Elec-, ción de nodrizas. Consultas: de 12 a S. Consulado, 128, entre Virtudes y Animas. 9016 2 a. 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
3016 y Jl.-l 
DOCTOR P. A. VENERO DJ- Gabrie l M . L a n d a 
Especialista en las enfermedadon 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscoplo. Sepi-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
3015 Jl.-l 
D o c t o r J . B . R u Í 2 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfía y New York. Ex-jefe de médicos inter-nos del Hospital Mercedes. Especia-lista en vías urinarias, sífilis y enfer-medades venéreas. Exámenes ure-troscópicos, cistoscópicos y catete-rismo de los réteres. Coasu'tas: de 12 a 2. San Rafael, 30. altos. 
C. 2874 - 26.—l. 
Nariz, gargrantay oídos. Especialis-ta del Centro Gallego y del Hospital Número 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio Jl, entr» B y G. Teléfono F-3119. 
3008 J1.-1 
D R . P E R D O M O 
Vias urinarias. Estrechez de la ori-
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis'tratada 
por la Inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
mero 33. 
29S7 Jl.-l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno Vías urinarias, sífilis y enferme-dades venéreas. Exámenes crctroscópicos y cistos-cópicos. ESPECIALISTAS EN IXTECCIONES DE "608" Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a S p. m. en Aguiar, 65.—Domicilio: Tu-lipán, 20. 
D R . M . D U Q U E 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos m. 8, U. 
Piel, Ciru&Ia, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Xeosal-
vasñn 914. 
C 8128 26-J1-16 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl. 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento *en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
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H A B A N E R A S 
P o r c o r t o t i e m p o , 
También el cronista. 
Le toca hoy, después ae dar tantas des-
pedidas a los demás, despedirse a sí pro-
^Salgo de temporada este día. 
Temporada que es de reposo y es de 
placer aprovechando la calma social de es-
te lánguido Agosto para tregua del espí-
ritu y receso de la pluma. 
Voy al campo. 
A lugares queridos que guardan para 
mi alma en todos momentos la evocación 
de memorias inapagables. 
Pero no se prolongará mi ausencTa. 
Ni será mi silencio tan absoluto que 
deje de llegar a estas páginas el eco de 
las nuevas impresiones que me promete 
esta excursión veraniega. 
Lector ¡adiós! 
Un adiós que el cronista reduciría más 
sencillamente a una frase. 
¡Hasta la vuelta! 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto partido en tod0s los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTAN A 
H E L A D O S P A R A H O Y 
EN E l SALON PREFEBIDO por las FAMILIAS.—Especialidad de la casa: CREMA DE ANON 
MANTECADO — CHOCOLATE GLACE — COCO — CREMA DE CHOCOLATE 
CREMA PARISIEN — ROYAL BISCUIT — TORTONIS — JAI-ALAI — AR-
LEQU1N — NARANJA GLACE — MAMEY GLACE — MANGO GLACE — SE-
ÑORITAS HELADAS — ALBARICOQUE — FRESA — GUANABANA — MAN-
GO — MELOCOTON — MELON — MAMEY — NARANJA — PIÑA — ZAPO-
TE, ETC., ETC. 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
A L M U E R Z O I N i l M O 
Mañana, domingo, a las 12 m. y en 
la conocida finca "La Güinera," en Arro-
yo Naranjo, se llevará a cabo un almuer-
zo campestre, organizado por un grupo 
de entusiastas jóvenes, dirigidos por los 
maestros el arte culinario Borito Ñá-
peles y Alfredo Pastor, para celebrar el 
onomástico de este último. 
En este almuerzo, no faltará el lechon-
cito recomendado por Manolo Marrero. 
No se reparten invitaciones. 
3) 
Programa de las piezas que ejecutará 
la Banda Municipal en la noche del sá-
bado primero de Agosto de 1914 en el 
Parque "Julio de Cárdenas (Casa Blan-
ca), de 8 a 10. 
1. —Marcha "Los Botijistas;" Lope. 
2. —Obertura "Militar,;" Rollinson. 
3. —Intermezzo "Claro de Luna;" Tho-
me. 
4. —Selección, "Firefly;" Frilm. 
5. —Vals, "Soñando;" Joyee. 
6. —One step, "Mucha Mostaza;" Mac-
Vlin. 
7. —Danzón, "Cleopatra;" Reinóse. 
G. M. Tomás, Director. 
Programa del Concierto que tendrá 
efecto de 5 a 7 p. m.- frente al "Yatch 
Club," por la Banda de Música del Regi-
miento número 1 de Infantería, el Sába-
do lo. de Agosto de 1914. 
lo.—Pasodoble "Los Boy-Scout," J . 
Franco, 
2o.—Overtura "Lustspiel," Keler-Bela. 
3o.—Selección de la opereta "Eva," 
Franz Lehar, 
4o.—Vals "Dreaming," Archíbal Joy-
ee. 
5o.—Tango Argentino "Scherlok Hol-
mes," J . Aldrich. 
6o.—Danzón "La Huerfanita," T. Pon-
ce. 
7o.—One Step "The Little Flirt," J . 
S. Zamenik. 
(f) Luis Casas R., 
ler. Teniente, Jefe de la Banda de Mú-
sica del Regimiento número 1 de Infan-
tería. 
RECUPEREN LAS FUERZAS 
Seguramente ustedes se figuran que ya 
han perdido para siempre sus fuerzas 
y.deseos. Nada de eso! Ustedes volverán 
a ser lo que eran si toman las Grageas 
Flamel. 
La eficacia de las Grageas Flamel es 
tan rápida como segura. Cuantos las to-
man recuperan en seguida su perdida vi-
rilidad. 
Se toman en casos especiales o siguien-
do un plan metódico. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó, Colomer y farmacias 
bien surtidas. 
\mm\\ OE MUEBLES FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
San Rafael 69 Teléfono A-2993 
En esta casa encontarrá usted un gran 
curtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
X \ , Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del mar-
chante, por difícil que sean, a precio de 
fabrica. 
10533 11 a t. 
Pidan Chocolate Mestre y 
Martinica yPostales de se-
da y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
L I Q U I D A C I O N D E F I N D E T E M P O R A D A . 
De acuerdo con la costumbre, EL ENOANTC comienza desde hoy a hacer una 
GRAN LIQUIDACION D E T E L A S D E VERANO, 
pudiendo asegurar que la de este año, llamará notablemente la atención porque se ha hecho 
U N A C O L O S A L R E B A J A E N L O S P R E C I O S . 
Aunque no se necesite de momento ningún vestido, es conveniente aprovecharse de esta gran 
oportunidad, en que podrán comprarse telas para vestidos, = 
E L E G A N T E S . D E C L A S E SUPERIOR Y BARATISIMAS 
" E L E N C A N T O " - G A L I A N O Y S . R A F A E L 
A-5691: Ropa blanca, Corsés, Cintas y Tiras bordadas. 
T E L E F O N O S ! \ A-7221: Oficinas, Encajes y Departamento de Compras. 
A - 7 2 2 2 : Tejidos, medias, camisetas, pañuelos, alemaniscos y modas. 
D e m i v i d a e r r a n t e 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
ETraganTie cono un r a d o Df 
r LILAS FRISCAS — 
PfcRFUME D£ ULTIMA M O P A 
PEVéNTA £N TODAS LASPfRFUMtRIAS 
WPdsiTo-.LASFILlPlN/VSrSn.RArAU 
-TEL A - 37 6 4.-
Por su bandera. 
El honorable Presidente de la Reuú 
blica de Panamá, que hoy se embarcó pa 
ra la pintoresca isla de Taboga, donde 
quiere pasar descansando unos días, se 
despidió esta mañana de nosotros, dicién-
donos, con la efusiva franqueza en él ha-
bitual: 
—Bueno, quedamos en que, a mi regre-
so, lo primero que he de hacer es entre-
gar a Cuba su terreno... Quiero que es-
te acto constituya, por su significación, 
un absoluto testimonio de la cordial sim-
patía que Panamá tiene por la república 
hermana. Iremos, pues, a la Exposición, 
acompañándonos todo el Gobierno y el 
Cuerpo Diplomático. ¿ Tiene algo que ale-
gar en contra el señor Ministro? 
Y el señor "Ministro," que aun solo es 
Encargado de Negocios, el muy presti-
gioso Cónsul General de Cuba, doctor Ra-
fael Gutiérrez Alcaide, no supo cómo ex-
presar su gratitud ante tan extremadas 
deferencias. 
E l Presidente prosiguió: 
—Su señora, señor Ministro, izará la 
bandera de Cuba sobre ese terreno, que 
va a ser de ustedes, y yo me honraré mu-
cho descubriéndome ante el Himno de Ba-
yamo, que nuestra Banda Republicana ha 
de tocar... 
^ E l doctor Gutiérrez Alcaide se-estreme-
ció de legítimo orgullo. 
—Quedamos en eso...—concluyó el 
Presidente. 
Y abrazó al Ministro, estrechó su dies-
tra al periodista, y salimos de Palacio. 
Cuando el Ministro y el periodista se 
encontraron solos, el periodista, siempre 
indiscreto, observó una acentuada som-
bra de disgusto en el Ministro. 
Interrogó el periodista, y el Ministro, 
diplomático al fin, nada quiso contes-
tarle. 
Pero el periodista, que para algo lo es, 
pronto lo supo todo. 
Cuba, si su Gobierno no se apresura a 
remediarlo, a punto está de hacer el ri-
dículo . . . 
Mientras en San Francisco de Califor-
nia se derrocha el dinero, en Panamá fal-
ta incluso para la más insignificante de 
sus necesidades. 
De los doscientos cincuenta mil pesos 
destinados a las dos distintas Exposicio-
nes de San Francisco y de Panamá, aquí 
•—aparte de los cuarenta mil pesos que 
cueste el pabellón en proyecto—ni !ün 
centavo llegó. 
En San Francisco se gastan miles de 
pesos en un solo banquete, y a Panamá 
no se manda ni siquiera lo que importó el 
cablegrama que desde el mismo San Fran-
cisco se envió para dar fastuosa cuenta 
del aludido banquete. 
Ahora, dentro de unos cuantos días, 
Cuba va a tomar posesión de la tierra 
(que pronto valdrá una fortuna) regala-
da por Panamá... A la entrega de ese 
regalo asitirá el Presidente de la Repú-
blica, su Gobierno, el Cuerpo Diplomáti-
vo, la Junta de la Exposición, la Prensa 
y las señoras respectivas... Habrá dis-
cursos y habrá música... 
¿Y cómo podrá corresponder a tales 
atenciones el Ministro de Cuba ? 
Piénsenlo los señores Secretarios de 
Estado y de Agricultura. 
Cuba no puede hacer el ridículo: hay 
que obsequiar galantemente a quienes tan 
desinteresadamente regalan a Cuba el 
primer terreno que Cuba poseerá más 
allá del mar que la circunda y besa. 
Es lo menos que se puede hacer con 
Panamá. 
Hable ahora el cable. 
Misruel de ZARR4GA. 
Panamá, Julio 20. 
ESPECÍACULOS 
PAYRET.—Cine y Variedades. 
POLITEAMA.—. Cine Santos y Arti-
gas. "La Mujer del pueblo." 
MARTI.—"La tiple en boga," "La dan-
«a de las horas," "Las Musas Latinas." 
_AZCUE.— Cine y Variedades. 
ALHAMBRA.—"La Venganza de im 
gallego," "La Guerra Universal," "Una 
rumba en Boloña." 
ROYAL.—San Rafael e Industria. Ci-
ne. Estrenos. 
TEATRO PRADO.— Grandioso éxito 
fué ayer la exhibición en este cine de la 
grandiosa cinta "Lucha contra la muer-
de." Hace mucho tiempo que el cinemató-
grafo no presenta un espectáculo más 
emocionante ni más lleno de sensaciones 
fuertes. 
La famosa salta-puentes americana 
Miss. Constanza Bonnet realiza en esta 
cinta actos de tanto riesgo para su vi-
da que se hizo pagar por su peligrosa la-
Sor la respetable suma de $5,000 dóla-
res. 
Hoy se repite tan famosa cinta en se-
gunda doble y el lleno de ayer se repetirá 
con exceso. 
En primera tanta va la interesantísi-
ma cinta "Tempestad de almas." 
Pronto se estrenará una cinta emocio-
nantísima se titula "La Bertha." 
r U N B U E N P U Ñ A D O d e D I N E R O . . . 
p u e d e e c o n o m i z a r s e m e n s u a ! m e n t e , coqo-
c i e n d o b i e n l o s b a j í s i m o s p r e c i o s a q u e 
v e n d e m o s t o d o s l o s v í v e r e s , 
¡ P i d a el c a t á l o g o ! ¡ Y v e r á que son los prec ios de L o n j a a l por m a y o r ! 
Enviamos gratis por carga, hasta el paradero de ferrocarril de su domicilio, a los mismos 
precios que en ia Habana, cuanto se nos pida de nuestro giro. 
En la Habana y sus repartos, así como para la Playa, Marianao, Víbora, Cerro, Regla 7 Casa 
hacemos repartos dos veces cada día. 
Nuestro lema es: P E S O E X A C T O Y M E R C A N C I A S U P E R I O R . 
T8, GALIANO, T8. 
T E L E F O N O A-42d2 E L P R O G R E S O D E L P A I S BÜSTILLO Y S O B R I N O 
Novedades en nuestras vidrieras, todos los días. 
DE HACIENDA 
LICENCIAS 
Se han concedido las siguientes licen-
cias: 
Un mes al señor Eamón Díaz Alonso, 
mecanógrafo de la Sección de Almacenes 
de la Aduana de la Habana. 
40 días al Teniente de Marina Nacional 
señor Eduardo Tapia Ruano. 
30 días, al señor Manuel Loret de Mo-
la, Oñcial clase quinta, de la Sección de 
Teneduría de Libros y Resguardos. 
12 días al señor Bienvenido Martínez; 
Inspector de Impuestos del Empréstito. 
LA ADUANA DE CARDENAS 
Durante el año fiscal de 1913 a 1914 re-
caudó la Aduana de Cárdenas $588.037.62. 
En el año de 1912 a 1913 la recaudación 
ascendió a $524.918.97. Diferencia a fa-
vor del último año $63.118.65. 
Publicaciones 
Nuestro amigo Veloso, de la librería 
"Cervantes," nos envía los últimos nú-
meros de las siguientes publicaciones: 
"Mundo Gráfico," "Revista Gráfica," 
"Blanco y Negro," "Por Esos Mundos," 
"Mundial" y "Elegancias." 
Todas estas revistas vienen plenas ^ de 
amenidad e interés, pero las tres últi-
mas especialmente: "Por Esos Mundos" 
comienza la inserción de una novela fan-
tástica original de Prudancio Iglesias 
Hermida, que se titula "De Madrid al 
Cairo," a juzgar por los primeros capí-
tulos, la novela se presenta en excelentes 
condiciones para entusiasmar y avivar 
la curiosidad del lector. 
"Mundial" es siempre el elegante . y 
| modernísimo magazine lleno siempre de 
j hermosos grabados y "Elegancias^ tiene 
I como único reclamo su propio título; ca-
! prichos de la moda, fruslerías femeniles, 
; modelos extravagantes y creaciones de 
| verdadero chic, llenan sus páginas. 
Se venden todas en Galiano 62. 
ír 
Cura Radicalmente el 
A s m a 
Aun los Casos más Antiguos y Descuidados 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
A las P r i m e r a s C u c h a r a d a s 
Inscripto en la Secretaria de Sanidad 
Descubierto por 
un afamado médico alemán 
Depósito 
El Crisol", Neptur.o 91 




E l doctor Vicente A. Victes, a nombi 
del señor Vicente Cagigal y otros, con 
dueños del ingenio "Santa Teresa," ha 
establecido recurso de alzada contra re-
solución del Secretario de Hacienda en el 
expediente sobre expropiación de terrenos 
de particulares en Bahía Honda. 
Don José Díaz Traijo también ha in-
terpuesto recurso de alzada contra acuer-
do de la Secretaría de Agricultura, que 
le denegó una guía forestal para realizar 
aprovechamientos en Cayo Fragoso, de 
la propiedad del Estado. 
NO SE QUEJARA LA HUMANIDAD 
Entre las enfermedades que hacen que-
jar más reciamente a la humanidad se 
cuenta el reuma, que retuerce el cuerpo, 
quita movimiento a los músculos, parali-
za la vida, reduciéndola a constante su-
frimiento. 
Excesos de ácido úrico, y otras causas 
originan el reuma. Lo que hace aparecer 
la dolencia, se conocía desde hacía tiempo, 
pero lo que la curaba, ha sido secreto has-
ta hace corto tiempo, en que el doctor 
Russell, Hurst de Filadelfia, logró prepa-
rar su antirreumático, que da resultado 
tan eficaz, que en breve tiempo ha llegado 
a la cima de la consagración, por el éxito 
de su uso. 
Se vende en todas las droguerías y far-
macias de la república, porque su deman-
da se va extendiendo considerablemente. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D e s p e d i d a 
Esta tarde embarca con rumbo a loa 
Estados Unidos nuestro muy estimado 
don Alfonso S. Galar, administrador ge-
neral del Banco Nacional de Cuba y per-
sona cuyas relevantes cualidades le han 
creado todo linaje de simpatías. 
Deseamos una feliz travesía al distin-
guido viajero, a quien despedirán en loa 
muelles las numerosas amistades quo 
cuenta. 
Buen viaje. 
A GOZAR DE LA VIDA 
La vida se ha hecho para disfrutar en 
toda su extensión, con las mismas fuerzas 
con iguales energías. E l amor mueve el 
mundo se ha dicho y ello es cierto. Los 
que por razones diversas no pueden gozar 
del amor, son gente perdida. 
E l impotente, el desgastado, es un set 
desventurado. La impotencia, la debilidad 
viril, se recobran con las pildoras vitali-
nas que se venden en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno esquina a Manrique y en 
todas las farmacias, 
"SUBE LA LOMA SAN - MARTIN" 
E l vigilante número 1,045, I. Martín, 
condujo a la 3a. estación de policía a Vi-
cente Pérez y Amenteros, de Aguila 
116 A, por sospechar que éste haya sido 
el que le gritó, al pasar él por Dragones 
y Aguila: "Sube la loma, San Martín," 
etc., etc. 
Vicente negó la acusación. 
m 
S A B A D O 
A G O S T O 
T E A T R O H B R B D I A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E E A 
M a 
H O Y 
SABADO, I ? D E AGOSTO 
3 TANDAS, 3 
N o r i e g a . 
H O Y . 
OE LA NUEVA T E M P O R A D A . 
VEASE EL PROGRAMA. 
S A B A D O 
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Revista de agricul-tóiie,,,e fm,*üane | Caitas dê Canarias 
tura 
Durante la semana pasada se ha sos-
tenido alta la temperatura, sintiéndose 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Guane, Julio 31. ¡Las Palmas, Junio 28. 
Según decía en mi telegrama de ano-j y ^ o g a Ver pronto cumplidas v va 
che, el tren descendente de la Habana que tiempo, dos de nuestras más irnindpa 
liega aquí a las 8.20 p. m , al llegar fren- , iraciones y necesidades: la ampliación 
te a los escombros de la antigua esta-|def puerto ^ la Luz y la reforma de la 
bastante calor en la generalidad de los ¡clon, encontró abierto uno de los anhguos, une al puerto con 
días , aunque las madrugadas fueron de chuchos, donde había vanas fragatas de j 
ambiente agradable por lo regular. La 
nebulosidad fué escasa y los vientos va-
riables, generalmente de poca fuerza, ex-
cepto las jugadas que produjeron las tur-
bonadas al despojar, que algunas fueron 
violentas, causando daños de poca impor 
calidades. También produjeron las turbo solo con contusiones 
nadas, descargas e l é J ? t r i c a ^ a u n R 0 ^ | F d í c i t a m o s a los pasajeros que venían 
cuales causo la ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ en el tren por haber salido tan bien, des-
el barrio de Pilotos del ^ ^ ^ ^ n ^ c u 1 - |pués de tanto susto como habrá pasado, y 
pal de Consolación del Sur, y ^ j r o d u - jro s a la empresa del ferrocarril pon-
jo un incendio en el campo de ca"a J f l g a serenos en donde hay chuchos, que es-
central "Niquero" del termino de Manza-I ¡>án & merced de cual ^ muchacho m 
nillo. Las lluvias fueron parciales, en se entretierfe dándole c e l t a s para que 
ñocos días, y generalmente en corta can-, se i tan estos accidentes, que solo 
tidad, siendo las mas abundantes las que son deficienciaa del servicio, 
cayeron en la porción del SE. de la pro-
vincia de Matanzas; y no las hubo en 
varios lugares ,entre los que figuran el 
carga y vivienda, chocando con estas, que | p f in el proyecto de ensanche de aouél 
por fortuna hacia unos días habían d e j a ^ id a ¿:bad0) encontrándose en t r i -
do de ocuparlas los trabajadores que a l l í , ites de ¿ ^ ¿ ^ resolución, y l a s W s 
había deshaciendo la estación. ^ , la compieta mejora que en ésta se va 
0 ^ f 1 ^ 8 ' v sometidas al ministro del ramo que 
' maoVa"0S Pasa^ | ensar^h^J1©6e^ p u e r t o ^ ^ ^ t r a n s í ^ m á c ^ T a 
carretera, con lo cual se da rá un gran 
Entre el numeroso pasaje que v ^ a e": a ef ectuar han sido convenidas, acepta" 
i ja r rose i j ««jí«« «1 miTiío+v^ r 
tancia a los cultivos en deTerínTnad'as^ lo- y u n f R i m e r o J » e i M ^ ffggefta» 
centro de la provincia de la Habana, la 
región del SO. de la de Matanzas, y casi 
íoda la de Oriente, en particular por su 
región del norte. Hay muchos lugares 
en toda la República en los que se siente 
la necesidad de lluvias en buena canti-
dad, ocurriendo en el término de Nuevi-
tas, en la zona de Bañes, y en la de Ce-
ballos, que se han secado muchos pozos; 
lo que es muy extraño en esa úl t ima lo-
calidad. 
Aunque la caña se halla en general en 
buenas condiciones, particularmente en,la 
provincia de Pinar del Río, en la que m á s 
la han favorecido las lluvias este año, 
hay algunos lugares en que tiene nece-
sidad de agua en buena cantidad, ocu-
rriendo en el término de Sierra Morena 
que, si le cayeran buenos aguaceros en el 
mes próximo, se calcula que será doble la 
producción del campo en la zafra veni-
dera de la que dió en la pasada. Las con-
diciones del tiempo en la semana permi-
tíeron hacer todos los trabajos de cultivo 
dr la planta, así como preparar terrenos 
para nuevas siembras de ella; de las que 
se hicieron pocas por falta de la hume-
dad necesaria. Una chispa eléctrica pro-
dujo incendio en el campo del central 
"Niquero," quemándose unas 5,000 arro-
bas de caña; y también, favorecidos por 
la seca reinante, han ocurrido incendios 
E L CORRESPONSAL. 
PARA HIPOTECAR Sil CASA 
no es necesario enterar al Inquilino 
ni molestarlo con inspecciones que 
desagradan. L a oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5, hace 
esas operaciones a base de los títu-
los de dominio. Pida informes de esa 
Oficina al Alto comercio y a los seño-




avance al desarrollo de nuestros intereses. 
E l nuevo dique rompeolas se t r a z a r á 
arrancando próx imamente hacia la mitad 
del dique actual,^ con un primer tramo 
oblicuo en dirección aproximada de S. E. 
a continuación otro tramo orientado exac-
tamente de N . a S. en sondas de catorce 
metros y quedando abierta la boca al 
Sur. 
Las uniones de las tres alineaciones rec-
tas del dique se h a r á n por medio de cur-
vas en la parte exterior, aun cuando en 
la interior debe adoptarse un contorno 
poligonal; y al estudiar la disposición y 
perfil del nuevo dique, se t endrá en cuen-
ta el proyecto de reparación del existente 
en la parte que ha de aprovecharse como 
dique de abrigo, a f i n de relacionar y ar-
monizar lo uno con lo otro, y revestirlo o 
defender, según convenga, la parte an-
tigua. 
La alineación con el paramento inte-
Overway $5-5* Cuétara $7-00 Sport $ 5-00 
z 
Horma Sentido Común. 
L O S T E N E M O S E N 
Horma Inglesa. 
R U S I A , G L A C E 
Horma Bull Dog 
Y C H A R O L , a l t o s y b a j o s . 
UNICA AGENCIA EN LA HABANA: 
' L A E M P E R A T R I Z " 
P R A D O , N U M E R O 111. T E L E F O N O A - 8 3 7 8 . 
SE REMITE, FRANCO DE PORTE, A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA 
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r ior atracable y se propondrá también las , Todas las obras consignadas deberán ] to. Es también lo que opina la mayo? 
disposiciones para ensanchar, adosándole 1 estudiarse en detalle, justificando su dis-1 parte de los concejales, 
un muelle por el interioi-, el tramo prime-! posición, y cons t i tu i rán el proyecto y pre-
ro del antiguo dique a par t i r de su arran- supuesto. Las demás sólo se e s tud i a r án 
que en la costa; y para paramentas ver- en l íneas generales, redactando un ante-
ticalmente por ambos lados el trozo de Proyecto para armonizar las disposiciones 
este dique que quedará dentro del espacio | en conjunto y determinar los emplaza-
abrigado por el nuevo. De tales obras | mientos convenientes, pues el contra-di-
sólo se incluirá en el presupuesto la par- ¡ Que, dá r senas , muelles de ribera, v ías y 
te correspondiente necesarias desde luego ¡dique seco de carena, és te singularmente, 
para atender el actual t rá f ico : el resto 1 son obras que no se considera prudente 
podrá realizarse después, a medida que ejecutar por ahora y que ex ig i r í an un 
convenga. Se proyec ta rá además una via gasto prematuro y desproporcionado con 
li teral par unir el puerto de La Luz con el las^ actuales necesidades del puerto 
de Las Palmas. 
CENTENES a $5-30 
" E l Modelo," Obispo, 93, toma los cen-
tenes a $5.30 a todo el que compre $3 o 
m á s pesos. 
La Camiser ía mejor surtida de la Ha-
bana. Unica que vende los cuellos Derby. 
ALERTA PUEBLO. A COMER BARATO. 
A n t i p Gafé "La Granja", hoy "DULCERIA NUEVA INGLATERRA", San Rafael, 4, esq. a Consulado 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de helados 
diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José López Soto. ^ F r u -
tas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las mejores marcas. Víveres, 
Restaurant y Cinematógrafo, , 
^ N u e v a I n g l a t e r r a ^ , S . R a f a e l , e s q . a C o n s u l a d o T e l . A - 8 6 6 7 
C 3229 alt 2- j l . 
_ Como se ve, el proyecto es impor t an t í -
simo; resuelve completamente el proble-
Ima que tanto nos preocupa. E l puerto 
'actual^ defectuoso por pequeño, t e n d r á to-
|da la capacidad necesaria para el movi-
miento siempre progresivo que ya le ha 
¡convert ido en el primero de At lán t i co y 
que todavía a u m e n t a r á mucho su impor-
j tancia haciéndole f igurar entre los prime-
ros del mundo. 
Aunque carezco en absoluto de compe-
jtencia técnica para juzgar el proyecto de 
ampliación que ha dado a conocer en re-
sumen, las autoridades en la materia lo 
I juzgan excelente y la mejor prueba de su 
j bondad y eficacia es tá en haber sido acep-
tado ín tegro . 
de consideración en el retoño de los cam-
pos del central "Boston." Terminó la za-
fra en la semana el "Morón" de Cama-
güey ; y el día 25 seguían moliendo el 
"Delicias," "Santa Lucía," "Boston" y 
"Presten;" de los que el primero tenía en-
vasados 470,282 sacos de azúcar de prime-
ra, y el penúlt imo 431.000. En esa fecha 
había elaboradas en toda la República 
2.448.883 toneladas de azúcar, contra 
2.254.232 en igual fecha del año pasado, 
y 1.808.462 en la de 1912, en cuyos dos 
años molían seis ingenios más que en el 
presente, o sean 10. 
Y a l l e g ó e l " C a r l o s V 
E L A B A N I C O D E M O D A 
Este precioso abanico de varillaje de nácar, nos acaba de ser enviado de 
M é x i c o donde causó gran sensación.—Es pintado a mano, por algunos de los 
marinos aficionados al arte. S E V E N D E E N L A S E D E R I A 
" B A Z A R I N G L E S , " G A I C A N O , T 2 , H A B A N A 
H A C E M O S G R A N D E S C U E N T O A L P O R M A Y O R 
L O P K Z , R I O Y C O M P A Ñ I A . 
C 3220 alt 4-26 
En la provincia de Pinar del Río si-
guen funcionando muchas escogidas de 
tabaco, que han empaquetado gran nú-
mero de tercios de hoja de buenas clases; 
y se han empezado a preparar terrenos 
para los semilleros de la cosecha venide-
ra. En San Antonio de los Baños han 
terminado sus trabajos algunas de las 
ccogidas m á s importantes, y en que ha-
bía empleado m á s personal; y siguen fun-
cionado varias de menor importancia. En 
Manicaragua siguen funcionando seis es-
cogidas, y además una en La Moza y 
otra en E l Hoyo; las que no es comple-
tamente satisfactorio el resultado que ob-
tienen respecto a las clases de la hoja. 
En el té rmino de Remedios continúan aún 
trabajando varias escogidas; y de las que 
han concluido, se han vendido los tercios 
que han producido algunas vegas, de pre-
cios tan poco satisfactorios como los que 
se pagaron por la hoja que se vendió en 
matules, con los que guardan harmonía . 
Las condiciones de los frutos menores, 
así como su producción, va r í a según la 
cantidad de lluvia que ha caído en los 
diferentes lugares de la República, ha-
biendo algunos como la región del Sur j ta de flores 
de la provincia de Santa Clara, la del 
Norte y Oeste de la de Camagüey y va-
rios de la de Oriente, en los que les hace 
mucha fal ta el agua, y escasean los f ru -
tos del país . En varias localidades del 
término municipal de Alacranes se per-
dió la cosecha del maiz; y abundan los 
plá tanos y los boniatos. A los platanales 
del té rmino de Jagüey Grande les causa-
ron a lgún daño los vientos de las turbo-
nadas. Continúa la exportación de p iñas 
y fnttas cítricas para los Estados Unidos, 
aunque en la semana ú l t ima disminuyeron 
algo los embarques de ellas de la Isla de 
Pinos, de la que solo se exportaron 364 
huacales, que contenían toronjas, limas, 
limones dulces y piñas . De Baracoa se 
han exportado durante el primer semes-
tre de este año, con igual destino, 584,000 
racimos de 'guineos," 1.188.220 cocos y 
89.502 kilógram'os^de cacao, con un valor 
total «te $324,189. 'Se prepararon terrenos 
en varios lugares, para siembras de diver-
sos frutos, hábiéndose efectuado pocas 
en los que la humedad de la t ierra las per 
del maiz, así como divei'sos frutos del 
p a í s , y las de las frutas de la esta-
En la provincia de Pinar del Río se ha-
E n Santa Cruz de Tenerife se agi ta el 
proyecto de construir un vasto y hermo-
Uan los potreros en buenas condiciones; |80 Pfr^ue- Lap rensa ha abierto una en-
los que var ían en las demás, según la lfuesta' c0.mP se sol>r.e ^ a s ™ -
cantidad del agua caída en diferentes lo- ! ^ ' ^ . í f ^ - o I f . ^ ^ T l \n*lcan,1* 
calidades, ocurriendo en Manicaragua que ^ " f ^ el hotel ? os 
i x i j magníf icos jardines y terrenos arbola-
escasean e pas o y las aguadas, asi compid *del Q u ¿ s a n a J a el ¡ndicado obje. 
en la región del Norte de la provincia de _ ^ ̂  J 
La m o n t a ñ a del Quisisana. con los tra-
bajos complementarios, que en ella se h i -
cieran, se convert i r ía en un bellísimo lu-
gar de esparcimiento para el pueblo dd 
Santa Cruz, que así lo pide. 
Es casi seguro que as í se h a r á . i 
Francisco GONZALEZ DÍAZ. 
M A D R U G A 
HOTEL "Las Delicias del Copey" 
L I N E A D E AUTOMOVILES, de lá 
Habana al Hotel Delicias del Copey, 
Madruga, en dos horas y media. 
S A L E X D E TOYO (Jesús del 
Monte) para Madruga a las 7, a las 
11, a las 3 y a las 6 p. m. 
S A L E N D E MADRUGA, para la 
HABANA a las 5-40, a las 11, a las 3 
y a las 6 p. m. 
P R E C I O : $1-30 PLATA. 
Baños Sulfurosos y Ferruginosos, to« 
do el año. 
Para más particulares, referentes 
al hotel, dirigirse al administrador, 
Sr. Francisco Sánchez, Madruga. 
c. 3262 15-29 J l . 
Hernández , 66 anos, 
mitió; y se sigue recolectando la cosecha l i t i s . 
región del JNorte de la provincia 
Camagüey, y en diferentes lugares de la 
de Oriente; en la que en la zona de Ba-
ñes ocurre que se ocultan los animales 
para que se busquen yerba y agua por 
los caminos reales. En cuanto al estado 
sanitario del ganado vacuno, es bastante 
bueno, aunque ocurren' casos de carbun-
clo sintomático en el té rmino de Bahía 
Honda y en le Al to Songo. Y en el ca-
ballar sigue ocurriendo mortandad en la 
zona del NE . de Santa Clara, por una en-
fermedad no diagnosticada aún; la que 
también se ha presentado en el término de 
Sierra Morena, causando la muerte de 60 
caballos en la semana pagada. 
Los apiarios es tán inactivos en la zona 
de Bayamo por la carencia, casi comple-
En el té rmino de Bahía Honda aumenta 
la producción de las codornices. 
No ocurre novedad en las aves de co-
r ra l . 
El m á s poderoso 
reconstituyente natural 
mosto P O Q U E T , 
de venta en todas las 
Farmacias. 
C 3135 30-16 Jl. 
Agua de Colonia 
ü ü d e l Dr. J 0 H N S f l N = 
PÜEPAHADA :: u 
con las ESENCIAS 
l á s finas; 8 » 
De venta: t 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAfiUELO 
Droguería Johnson, Obispo. 30, esq. a Aguiar 
Departamento de Sanidad 
José Díaz, 3 meses, Santa Felicia, A . 
Atrapsia; Francisco Pell, 5 Saños, Figuras 
76, A . esclerosis; Gregorio Vilez, 47 años . 
Municipio 13, Tuberculosis; Santiago Cas-
t i l lo , 45 horas, San Mariano; Teresa Mar-
tínez, 18 años, Fernandina 90; Ricardo 
Coballos. 75 años, 6 número 3, Asistolia; 
Narciso Ugarte, 18 años Corrales 57, Tu-
berculosis; Venuncio Morales, 34 años , 
Fac to r í a 8, Tuberculosis; Porfirio Her-
nández, 34 años, Pila 8/ Caquexia; Ana 
Atocha 22, Encefa-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S 
Dnmingn próximo, 2 de Agosto. Por Tren Expreso. 
P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
E n l a . $ 2 - 5 0 , y e n 3 a . $ 1 - 5 0 . 
S A L I E N D O DE LA E S T A C I O N C E N T R A L A L A S 8.40 a. m. 
DE C A M B U T E (Guanabacoa) 8 .50 a m., R E G R E S A N D O DE 
MATANZAS A L A S 5 .30 p. m. 
C 3252 3-30 
D e S . D i e g o d e l V a l l e 
JJulio 29. 
L a vida tabacalera, 7,000 tercios serán es-
te año en este pueblo. 
Por fin la popularidad y el progreso 
engrandece a los hijos de su pueblo. Ayer 
tuve oportunidad de departir largo rato 
y en grata conversación con el compe-
tente y laborioso comerciante de tabaco 
señor Ladislao Rofes. Me manifiesta el 
consecuente y popular comerciante que su 
escogida de tabaco terminará probable-
mente en diciembre, y por tal motivo y sin 
exagerar en lo más mínimo tiene rama 
para hacer más de 3,000 tercios. 
E s el señor oRfes una de estas respeta-
bles personalidades que tras de bregar por 
la lucha del comercio y sus buenos com-
portamientos ha sabido captarse la sim-
aptía. No sólo en la región villareña sino 
también en las principales y fuertes casas 
tabacaleras de la Tabana. 
También me manifiesta el digno y caba-
ballero señor oRfes, que ha hecho grande? 
e importantísimas compras de tabaco allá 
por la jurisdicción de Santa Clara, Quema-
do de Güines yotros tantos pueblos que 
se dedican a la rica hoja del tabaco. 
Felicitamos al señor Rofes por los múl-
tiples beneficios llevados a cabo con 
grandes fábricas que ha construido ra-
cientemente con el propósito de amparar 
a los obreros que vienen a residir a esta 
durante terminen las escogidas de tabac-<B 
en este pueblo. 
También el señor José Perdomo termi-
nará 2,000 tercios más o menos. E l señor 
Manuel Perera antiguo comerciante de ta-
baco terminará su escogida en noviembre 
y hará igual cantidad de tercios que el se-
ñor Perdomo. 
centro mwm 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i -
n i s t r a t i v a — C o n t i n u a c i ó n . 
De orden del señor Presidentej !» 
convoca por este medio a los señores so» 
cios del Centro, para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordinaria 
administrativa que, como continuación 
de la anterior y correspondiente al se-
gundo trimestre de este año, se celebra» 
rá en los salones del ediñeio social el 
lunes próximo, día 3 del corriente mes, 
comenzando a las ocho de la noche 
SE HACE SABER A TODOS LOS 
SEÑORES ASOCIADOS QUE PARA 
PODER PENETRAR EN E L SALON 
E N QUE HA D E C E L E B R A R S E LA 
JUNTA, SERA REQUISITO INDIS-
PENSABLE L A PRESENTACION 
D E L RECIBO CORRESPONDIEN-
T E , A LA COMISION, A F I N DK 
E V I T A R TODO GENERO DE DIS« 
CUSIONES. 
Habana, lo. de agosto de 1914. 
E l Secretario. 
6r. Marqués. 
F O L L E T I N 1 8 
SALVADOR FARIÑA 
E L S E Ñ O R YO 
De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
Abrese la puerta, y un criaduelo de f el busto de mármol se modela bajo una 
unos cuatro palmos de alto, con una ca 
bellera negra de cuatro dedos de alta, 
introduce a Marco Antonio en una an-
cha sala casi obscura, y allí lo abandona. 
No le ha pedido su nombre, n i menos le 
ha dado tiempo para que le diga a quién 
busca: ha desaparecido. Si tuviera m á s 
aliento en el cuerpo, el profesor llama-
ría a aquel rapazuelo para hacerle en-
tender . . . ¿Qué había de hacerle enten-
der? 
Marco Antonio examina la sala en que 
se encuentra; acostumbrándose a la obs-
curidad, comienzan a discernir sus ojos 
ciertos muebles de ex t r aña forma, un 
piano de cola, cuadros con marco dora 
A vueltas de esto, llegó Marco Antonio 
al número 60 de la calle de Turín. 
Quiso pasar adelante sin contar con la 1 do en las paredes; dando un paso, topa 
huéspeda, o sea con la portera, la cual lo j co.11 un diván o confluente turco, e i n -
sigue y le pregunta: clinando al suelo la vista, reconoce que 
— ¿ A quién busca usted? I tiene una piel de tigre debajo de los pies, 
¿ A quién busca Marco Antonio? ¿ a la I ^ 1 centro del techo cuelga alguna cosa, j la sala y de la señora: la sala verdadera 
atenta mirada: he allí la cara moietuda, 
la nariz, los bigotuelos retorcidos, los ojos 
del bufo Curti. Y veis aquí otros ob-
jetos que antes quedaban ocultos: una 
copa de plata sobre la chimenea; una es-
ta tu í t a de bronce sostenida por una mén-
sula entre las dos ventanas; un gran ál -
bum de retratos sobre la mesa del centro; 
un péndulo antiguo, 
más . 
Una puerta se abre y Marco Antonio 
se vuelve en aquella dirección. 
No es una niña. 
—Aquí no se ve gota—dice una voa 
quebrada;—han dejado a usted a obs-
curas. 
La señora que ha hablado así se acer-
ca a un^ ventana y la abre. Entrando 
el sol en una invasión espléndida, hace 
ver de un golpe todas las semblanzas de 
co Antonio ve dos primores de moda que 
lo afligen m á s aún que la misma feal-
dad. La señorp. ostenta una encarnación 
espléndidamente blanca y sonrosada y 
unas cejas trazadas y pintadas con maes-
t r ía . Por no murmurar del "ente", por 
C 3285 3d.l.—2t. L 
después de un prolongado y misterioso 
suspiro, se decide a sonre í r otra vez. 
— I r é a ver—dice. 
Dice, 
mientras Marco Antonio, en cuyo cere 
bro bulle una gran confusión de ideas, 
no decir que el Eterno Padre, al hacer la i fija los ojos en la puerta por donde ima 
bella; la señora verdaderamente 
amo la luz—declara la señora. 
criatura femenina a su Imagen y seme 
janza, infringe de poco acá a menudo y 
y algunas cosas de buen grado, las reglas elementales del 
dibujo natural haciendo inoportuno gasto 
de colorido, Marco Antonio querr ía saber 
si aquellas cejas no están hechas con cor-
cho quemado, ni adobado aquel cutis con 
albayalde y carmín. 
— ¿ Q u é desea usted?—pregunta la i n -
cógnita , indicando una silla al profesor 
y lanzándole una mirada asesina. 
Marco Antonio desearía mojar la pun^ 
ta de un dedo en saliva o en cualquier 
otro líquido incoloro e inodoro y estre-
gar luego suavemente una mejilla o una 
ceja de la señora, sin hacerle ningún mal; 
pero no pudiendo expresar este deseo; d i -
señora Camila, o § la señora de Curt i ? I una lámpara , una magnífica lámpara de mente 
— A la señora de Curtí . j bronce antiguo, y en el fondo, sobre un fea. 
—Segundo piso, puerta frente a la es- pedestal, resalta un busto de mármol . —Yo 
calera. Nadie viene, y vuelve a pensar Mar- j Marct 
Sube Marco Antonio, y sobre la puerta co Antonio en el rapaz que lo ha in t ro- j en pensar que Ta señora ha colocado mal i r ^ " 
indicada ve una lámina de latón en que ducido, en aquella niña a quien ha ve- 1 sus afectos ! Desaparece la sonrisa de 1- cara de la 
se lee este simple rótulo: "Cur t í . " Sin j nido a ver y que le hace palpitar el co-i XT J " ' - ' - i señora y se cierra su boc? todo 1c posl 
[ r o Antonio no puede entretenerse i c e ^ u ^ r n ¿ a r v ^ r a Faustina 
No es difícil percibir, aun sin grande ¡, , , ' „.„„+__. 
titubear t i r a del cordón de la campanilla; i razón. Ahora se ab r i r á una puerta en observación, que a pesar de la sincera Dle al Preeuntar-
pero le parece oír un leve rumor en t o r - I cualquier parte y comparecerá otro m u - , fealdad de su semblante, la pobre seño-) — ¿ Y que tiene que hace:- aquí la n ina , 
no de s i ; vuélvese y ve un ventanillo con ; chacho a decir que la señorita se es tá vis- I ra ha conservado alguna ilusión atenta i Usted no es . . . 
una cortina blanca recogida por una grue- ' tiendo y le ruega que tenga la bondad | a su propio méri to, como quiera que su Marco Antonio comprenda que se le j 
sa mano. , u ^P61"*1"- Se hace un juego infan'> I indiscreta sonrisa abre muv a menudo; toma por otro y se apresura a presen- ; 
La mano desaparece luego al punto, des- \ bien conocido: se juega a señores. . una puerta desquiciada que' se cierra ma- i tarse, diciendo: 
plegase la cortina y siéntense pasos que _ Los ojos de Marco Antonio -on ya dut.-. lamente, dejando ver un diente canino —Sov Marco Antonio Abate, profesor; 
•e acercan a la Puerta. nos de la escasa luz y ven la sala en ' amarillo v una mella de la encía superior. ' de filosofía, padre de la señora Serafina. 
iCosa e x t r a ñ a ! i ^ l corazón de Marco , conjunto: parece, en verdad, una bella T k n los'ojos saltones y los hace girar abuelo de Faustina,. y quisiera ver a la 
la nariz larga y planta- ¡ niña, 
de la cara como un mango \ Ha procurado dar toda la dulzura po- ! 
_ o deteriorado por el uso. M i - ; sible a estas, inocentes palabras, que al I 
fijos en la pared son retratos antiguos; ¡ rando estas cosa« como en un sueño. Mar - t parecer turban a la señora, la cual, sólo í 
1 
gina que debe rá salir la niña. 
En tanto otra puerta se abre a su es-
palda sin que él lo advierta. 
— ¿ Cuál ?—'pregunta una vocecita. 
—Aquél ; corre y abráza lo . 
Vuélvese Marco Antonio : dos maneci-
tas le cogen la pierna, y él no pone aten-
ción en ello. 
Con la espalda apoyada en la jamba 
de la puerta y los brazos caídos, un hom-
bre lo mi ra sonriendo. Tiene la cara 
moietuda y lustrosa del bufo Cur t i ; los 
j ojos, la nariz, del bufo Cur t i . Y no, no es 
j un epectro; es el mismo bufo Curt i en 
persona. 
—¡Abuel i to!—dice una voz Infanti l a 
los pies de Marco Antonio. 
Este no contesta, no incl ina siquiera la 
vista hacía k pequeñuela que lo llama 
por la vez primera con aquel nombre dul-
císimo. Otras veces, voces airadas, le g r i -
tan sordamente: 
— ¡ E r e s escarnecido y t u burlador se 
ríe complaciéndose en su obra! 
i¿Cómo y por q u é ? i 
Aún no 1c entiendo. 
—¡Abuel i to !—repi te la n iña ;—no lo m i -
res a fir, m í r a m e a mí. 
^ r e c Antonio no mira sino a él; n i 
oye más voz que la ofensiva voz que le 
g r i t a : 
— ¡ E r e - escarnecido! 
¿Cómo y por q u é ? 
Ahora lo ve claro. A n a Mar ía ba vio-
lado el secreto del señor Y. O.; el bufo 
Curt i ha pensado en el engaño y Sera-
fina no ha tenido escrúpulo en tomar 
la pluma para burlarse de su padre. Tal 
se aleja con desgarbado paso, , y tan grande es la sima que se ha abierto 
I a sus pies en el momento mismo en que 
creía encontrar otra hija y una nueva 
juventud del corazón, que Marco Antonio 
no sabe sino balbucear: 
—Es una traición. 
—¡Abuel i to;—veulve a repetir la niña; 
— t ó m a m e en brazos. 
—Tómala en brazos—le dice también: 
el bufo, con una ingenuidad monstruo-
sa-—Es Faustina, nuestra hija, t u nieta. 
—Es una burla, una fea burla—mur-
mura Marco Antonio, entrando m á s y más 
adentro en la tenebrosa conspiración, y 
sint iéndose mori r de vergüenza a la idea 
de que su hija conoce sus designios con-
yugales y se burla de él. 
—Pero tómala en brazos—repite el bu-
fo Curt i , dando un paso hacia su suegrOf 
con sencillez heroica. 
—No se acerque usted a m í — h dice 
entonces Marco Antonio;—su conducta es 
odiosa y y o . . . 
No puede acabar el concepto, porque v 
aparece en la sala la fea imagen de poc» 
antes,^ y el profesor quiere evitar el es- ( 
cándalo. 
—He buscado a la n iña por todas pa^ 
t e s—añade d is imulando.—¿Dónde está* 
¡Ah! ¿ E s t á s aquí, hi ja m í a ? 
El bufo Curt ís , nada desconcertado pof 
la mala acogida que se le acaba de ha-
cer en su propia casa, se adelanta co» 
admirable desenfado, e indicando a la Pe' 
ñora del diente amarillo y tez de leche 
y rosa, dice al profesor con gal la rd ía : 
— L a señora Camila, artista de c*»"* 
•1 
A G d S T O 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L . 1 M A R I N A 
® 
M . L . de L i n a r e s D E P O R T E S R . S . de M e n d o z a 
— : 
L A S F I E S T A S D E L O S D R A G S , D E L 
G R A N P R E M I O Y D E L A F E -
D E R A C I O N G I M N A S T I C A . 
® 
L I G A O F I C I A L D E A M A T E U R S I E C O S O R I E N T A L E S 
j a l l a r e s de ex t r an je ros h a n l legado a 
esta cap i ta l en Iop ú l t i m o s d í a s , como t a m -
)jén ü u m m e r a b l e s p rov inc ianos . Todas 
»sas gantes, que dejan mucho d ine ro en 
P a r í s , h a n ven ido en su m a y o r p a r t e a t r a í -
das p o r a lgunas grandes f ies tas que a q u í 
ge celebran, como todos los a ñ o s , en esta 
é n o c a . 
p a n estado c o n c u r r i d í s i m a s l a t i t u l a d a 
de los D r a g s y el G r a n P r e m i o de P a r í s . 
L a p r i m e r a f u é en sus comienzos u n a r e u -
Tión de caza o u n paper -hun t , en l a cpe 
jos ind iv iduos v i s t i endo f racs ro jos c o r r í a n 
po r l a l l a n u r a y p o r los bosques p a r a en-
contrarse luego en u n c la ro o f l o r e s t a en 
donde se r e u n í a n t a m b i é n los car rua jes . 
Esto queda aho ra r e sumido en seis ca r re -
j a s consecutivas que se d a n en el c la ro 
de A n t e u ñ , y solo r e s t an de las an t iguas 
costumbres los "coaches" de los m i e m b r o s 
de l a Sociedad de g u í a s , que a los ecos d e 
bus t r ompas y precedidos p o r p icadores con 
l ibrea encarnada r ea l i zan u n a en t rada sen-
sacional. 
i Siempre l l a m a n g randemente l a a t e n c i ó n 
en este e s p e c t á c u l o los ca r rua jes de depor-
, te a r ras t rados p o r grandes caballos de ca-
' za, de m o v i m i e n t o s r á p i d o s , en los que se 
> ven flores en abundancia y hermosas m u j e -
i res ostentando t ra jes e l e g a n t í s i m o s , o f re -
ciendo e l con jun to u n a no ta de co lor m u y 
a t rac t iva . Todos los e jerc ic ios f u e r o n 
aplaudidos con entusiasmo. 
E l G r a n P r e m i o de P a r í s t u v o el b r i -
l lante é x i t o de s iempre en L o n g c h a m p y 
el sol b r i l l a n d o en todo su esplendor f a -
vorec ió l a f i e s ta . Oleadas de gente l l ena -
ron en p o q u í s i m o t i e m p o el vas to h i p ó d r o -
mo, r e v e l á n d o s e en todos los semblantes 
I el ansia p o r con templa r aque l la ca r r e r a do 
i caballos e x t r a o r d i n a r i a que es l a s e ñ a l del 
1 comienzo del ve rano y de l a d i s p e r s i ó n de 
los que cuentan con medios p a r a d i r i g i r s e 
a las p layas de moda o a lugares encanta-
dores del campo. 
Todo el P a r í s elegante, el g r a n m u n d o 
en masa, cuantos d i s f r u t a n de p o s i c i ó n 
desahogada y gus t an de exh ib i r se es taban 
en el h i p ó d r o m o , en donde se o í a h a b l a r 
id iomas de diversos p a í s e s y especialmen-
te el i n g l é s , el a l e m á n , el i t a l i a n o y e l es-
p a ñ o l . 
T a m b i é n h a acudido m u y numeroso con-
curso a l Parque de los P r í n c i p e s , en el 
que l a F e d e r a c i ó n g i m n á s t i c a y d e p o r t i v a 
de los Pa t rona tos de F r a n c i a , que r e ú n e 
110 sociedades, ha celebrado su t e rce r con-
curso anua l . T o m a r o n p a r t e en el m i s m o 
77 de a q u é l l a s , f o r m a n d o u n con jun to de 
cinco m i l g imnas tas . Cada g r u p o depor-
t i v o l levaba su banda de t ambores y c l a -
r ines . 
L o s e jercicios empezaron a las seis de l a 
m a ñ a n a . A las diez y med ia se c e l e b r ó 
una misa en e l m i s m o campo de t r a b a j o , 
en una t r i b u n a a r t í s t i c a m e n t e adornada 
y bajo l a pres idencia del cardenal a rzobis-
po de P a r í s . E l acto f u é imponen te . L o s 
cinco m i l g imnas tas , pe r fec tamente a l inea-
dos, se a r r o d i l l a r o n como u n solo h o m b r e 
en el m o m e n t o de l a E l e v a c i ó n , m i e n t r a s 
sonaban c lar ines y tambores . E l c a n ó n i g o 
Couget p r o n u n c i ó u n a p a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n ; 
e l cardenal d ió su b e n d i c i ó n a todos y ex-
h o r t ó a los g imnas tas a que j a m á s den 
a l o lv ido las lecciones que rec iben , a s í a l 
p ie de l a Cruz como a l p ie de l a bandera . 
q u i z á s el que me suceda s e r á m á s a f o r - i 
tunado. 
S in o t ro p a r t i c u l a r grac ias an t ic ipadas | 
po r este servicio y mande s iempre en lo | 
que guste a su buen a m i g o , 
D r . M o i s é s P é r e z . 
Habana , J u l i o 31 de 1914. 
S e ñ o r R a m ó n Mendoza, C ron i s t a de 
Spo r t del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E s t i m a d o a m i g o : 
I Suplico a us ted se s i rva da r cabida en 
; su b ien redactada S e c c i ó n a l a s igu ien te 
i c a r t a que con esta fecha d i r i j o a l s e ñ o r 
l F . M a l l o r q u í n í m i es t imado a m i g o , acla-
rando u n suelto publ icado en esta f echa : 
S e ñ o r Cron i s t a de Spo r t del p e r i ó d i c o 
" E l D í a : " 
M u y s e ñ o r m í o : 
Con p ro funda sorpresa he l e í d o su sec-
c i ó n t i t u l a d a "Con todos y p a r a todos" en 
la e d i c i ó n de esta fecha : es t a l el c ú m u -
lo de inexac t i tudes apasionadas que con-
t iene , que me e x t r a ñ a h a y a n sorprendido 
su p r á c t i c a en esta clase de asuntos, y las doce y media p . m . en H a b a n a ^ n ú m e -
desde luego me abstengo de con tes ta r una | ro 79, 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
Secretaría 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a y de 
orden del s e ñ o r Pres idente , en c u m p l i -
mien to de los a r t í c u l o s 32 y 35, de l re -
g lamento , se c i t a a los s e ñ o r e s socios pa-
r a l a j u n t a genera l o r d i n a r i a que t e n d r á 
l u g a r el domingo 2 del mes de A g o s t o a 
p o r una todas las a f i rmac iones que en 
el r e fe r ido t r aba jo se hacen; su apasio-
nado i n f o r m a n t e le h a b l ó de todo menos 
de lo m á s i m p o r t a n t e : l a causa ú n i c a p o r 
l a cual no pueden ser a d m i t i d o s los j u g a -
dores que dichos s e ñ o r e s pre tenden, no es 
o t r a que oponerse ab ie r t amente a el lo u n a 
|de las bases del ac tua l Campeonato , que 
i p rohibe de una mane ra absolu ta que pue-
d a n tomar , p a r t i c i p a c i ó n en el m i s m o , j u -
(gadores que h a y a n j u g a d o en o t r a L i g a o 
|en juegos de e x h i b i c i ó n ; respecto a que 
¡yo favorezca los intereses del C lub " L i -
¡ c e o , " m i honradez y m i conducta en asun-
¡ t o s de mucha i m p o r t a n c i a y no t a n ba l ad l 
!como el que nos ocupa, son b i en conocidas 
Ide toda l a Habana , no a s í l a de mucha 
gente que a no ser p o r el base b a l l , j a m á s 
h u b i e r a n sido conocidas en el ambien te 
donde h o y se encuent ran , p o r lo que no 
m e hago el poco f a v o r de t o m a r en con 
Habana, 28 J u l i o de 1914. 
E l Secre tar io , 
V . G a r c í a . 
CnAM-
O N D E 
Dice el " D i a r i o E s p a ñ o l , " de Sagua la 
Grande, que con la r e a p a r i c i ó n del base-
b a l l , en aquella f lo rec ien te y p r ó s p e r a 
c iudad, y en l a Habana , ha empezado una 
Sant iago de Cuba, J u l i o 27 de 1914 
U n desqui te 
E n el segundo juego en t re " M a n z a n i -
l l o " y " O r i e n t e " le t o c ó l a suerte a l ú l t i -
mo que obtuvo u n bon i to t r i u n f o . 
E l " M a n z a n i l l o " p r e s e n t ó en l a ' l í n e a de 
fuego -la b a t e r í a B a q u é - F r a n c o . B a q u é 
estuvo m u y efect ivo hasta el qu in to i n -
n i n g en que le p r o p i n ó cinco ceros a l 
" O r i e n t e . " D e s p u é s a f l o j ó mucho, lo que 
aprovecharon los o r i en ta l i s t a s p a r a ano-
tarse 2 carreras . A d e m á s se d i s t i n g u i e -
r o n del " M a n z a n i l l o " R i v e r o , A l a n d y 
L a r r o n d o . 
E l " O r i e n t e " p r e s e n t ó en el box a M a -
chado, que lo hizo r e g u l a r ; en esta nove-
na hubo u n g r a n cambio de posiciones d u -
r an t e e l juego . 
E n p r i m e r a l í n e a se d i s t i n g u i ó Fa i l de , 
que j u g ó u n a te rcera admirab le , V i l l a l ó n , 
B ravo , R u i z y a l bate Planas . 
Sigo creyendo que a l " O r i e n t e le hace 
f a l t a d i r e c c i ó n y que d e b í a f i j a r s e l a E m -
presa en esto, pues de eso depende el 
é x i t o . 
A n o t a c i ó n po r entradas 
M a n z a n i l l o 200 040 000—6 
Or ien te 000 002 14x—7 
M A N Z A N I L L O 
V . C. H . O. A . E . 
s i d e r a c i ó n ese desahqgo b i l ioso de los que c a m p a ñ a en p r o del f u t u r o C h a m p i o n 
teniendo elementos con que ganar , no lo p r o v i n c i a l , 
hacen p o r creerse todos capaces de ser 
Las cervezas "MI", clara y negra, tipa Im 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
L o s q u e t { * n e n p r s d l l a o o f é n por a s t a * a z a r a a s «¿MMicaron. ga fa - t» 
m i l l o n e s de b o t e l l a » p o r a f to . 
O b t u v i e r e n M e d a l l a d e O R O e n l e s Iñ ryes fc r i aMt t s cfct B f l M a r 
S a i n t L o á i s , e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
CBNSTITtfTEN SHA BEBIDA BIT SMA T EfTgüTiL 
T0IELA8 CeHO BEfiESCfl T ES LAS C U m 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A . E N E L P A I S : E L A « I O 1991. 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
P R O T E S T A S 
Managers . 
L a m e n t o mucho que dada su ser iedad y 
buen ^c r i t e r io en todos los a s ü n t o s c^ue 
t r a t a , se haya hecho eco de b a l é v o l a s i n -
sinuaciones, s in p o r lo menos o i r a l a p a r -
te acusada. 
Sabe le d i s t i ngue y considera su a fmo. , 
a m i g o , 
D r . M o i s é s P é r e z . 
A l m i s m o t i e m p o le p a r t i c i p o que con 
esta fecha he presentado m i r enunc ia con 
c a r á c t e r de i r revocab le , de Pres idente de 
l a L i g a , quedando desde este m o m e n t o 
comple tamente separado de todo asunto 
que t enga r e l a c i ó n con el Campeonato que 
se discute. 
N o quiero t e r m i n a r s i n d e m o s t r a r m i 
agradec imien to a todos los s e ñ o r e s C r o -
nis tas de Spor t , p o r el apoyo que me 
han pres tado desde el p r i m e r m o m e n t o y 
lamentando que no se pueda l l e v a r a cabo 
nada que t enga p o r base l a d i s c i p l i n a y 
l a honradez, a s í como el c u m p l i m i e n t o de 
todas las bases y acuerdos que se t o m e n ; 
Dice que Manue l F . Calcines que d u r a n -
te l a p r i m e r a serie del ú l t i m o Campeona-
to f i g u r ó como "scou t" del t e a m loca l , no 
se ha dormido sobre los laure les conquis-
tados al ofrecerles las es t rel las que las 
han de conducir con su r ad i an t e luz base 
j bolera p o r el camino del t r i u n f o . 
Los meses v a n pasando—dice el " d i a -
r i o E s p a ñ o l " — y l a t e m p o r a d a se acerca; 
Sagua posee el p r i m e r puesto, sat isfecha 
ostenta el t í t u l o de C h a m p i o n de las V i -
llas y en su seno debe permanecer , a l 
i g u a l que los t rofeos que les correspon-
den. 
M a r i o Tomas ino , los hemanos Canut , 
Manue l Easco, M . Bonau , M a r c h , A l f e r t 
L l acuna y o t ros m á s y a hab lan de lo 
m a g n í f i c o y agradable que s e r á el m o -
mento en que rodeado el A s t a del Cen t ro 
por el e j é r c i t o loca l , los antes c i tados 
prensa y todos aquellos que aprec ia r se-
pan u n acto l a bandera de l a H . S. ( H i -
p ó d r o m o Sagua) abandone su puesto pa-
r a c e d é r s e l o a l a v i c to r i o sa e n s e ñ a del 
club "Sagua" C a m p e ó n v i l l a r e ñ o de 1914. 
P ive ro , I f 4 
A l a r d , c f 3 
Tablada , ss. . . . . . 4 
L a r r o n d a , 2b . . . . 4 
Oduardo, I b 2 
M u ñ o z , r f 4 
B a q u é , p 4 
Cruz, 3b 4 
Franco, c 4 
Tota les 33 6 6 24 9 4 
O R I E N T E 
V . C. H . O. A . E . 
P a y a r é s , I f 1 0 0 0 0 
Bravo , I b 3 2 1 12 0 
Rey, d f 3 1 2 1 0 
V i l l a l ó n , I b y I f . . . . 4 1 1 2 0 
Ruiz , c 3 0 0 4 1 
Planas, ss. y 2b . . . 3 2 2 2 1 
Fa i lde , 3b 4 0 2 3 3 
Soler, 2b y ss . . . . 4 0 1 3 2 
Machado, p 4 0 0 0 3-
Rojas, c f 3 1 1 0 0 
S t r u c k o u t : p o r B a q u é 3; p o r M a c h a 
do, 4. 
Bases on ba l l s : B a q u é l é Machado, 3 
L e í t on bases: M a n z a n i l l o 5, Or ien te 4 
U m p i r e : C a r r a t a l á . 
• T i m e : 1 ho ra 45 m i n u t o s . 
Scorer: P. L . B . 
A V I A C I O N 
Debido a los Carnavales no t g r a i 
é x i t o el notable av iador Ros i l lo ^oes el 
pueblo parece que estaba ansioso de d i ' 
v e r t i r s e p o r cuyo m o t i v o no a c u d i ó c o m í 
se esperaba a presenciar los vuelos . 
E l v ie rnes 24 hizo t r es vuelos m u j 
boni tos , el 25 hizo u n vue lo de b a s t a n t i 
d u r a c i ó n y se e s t e n d i ó has ta l a p o b l a c i ó n 
este d í a acudieron a l campo de av iac ión 
unas 60 personas escasamente. 
E l 26 que t e n í a anunciado el vuelo al< 
rededor de l a c iudad, no pudo e f e c t u a r á 
p o r presentarse el t i e m p o a lgo nublada 
y amenazando agua-
Sent imos el fracaso de este no tabU 
av iador debido m á s que nada a esta époJ 
ca que son d í a s t r ad ic iona les en esta ciuJ 
dad en que se celebran los Carnavales . 
P d c i b e 
E N H O L G U I N 
U N A V I C T O R I A A Z U L 
-
J u l i o , 29 de 1914. 
A n t e una buena concur renc ia se ef< 
t u ó , el d o m i n g o ú l t i m o u n in te resan te er-
cuentro en t re las fuer tes y ague r r i da s n * 
venas " A z u l " y " P u n z ó . " 
E l j u e g o f u é r e í d o y emocionante , loá 
players que i n t e g r a n dichas novenas des-
e m p e ñ a r o n sus posiciones con elegancia 3I 
amor p r o p i o , a s í f u é que h i c i e r o n pasai! 
una t a rde del iciosa y agradable a los f a -
Tota les .32 7 10 27 10 5 
S U M A R I O 
T w o bases h i t : Oduardo y P l a ñ a s . 
Sacrif ice h i t : A l a r d . 
Sacrif ice f l y : Oduardo, Rey y R u i z . 
Stolen bases: L a r r o n d o , Fa i l de y P la-
nas, 2 
Double p l a y : L a r r o n d o y Oduardo. 
L a " L i g a N a c i o n a l " de A m a t e u r s h a de-
clarado s in l u g a r l a p r o t e s t a f o r m u l a d a 
p o r el c a p i t á n del c lub "Sociedad de M a -
rianao" y d e s p u é s a m p l i a d a p o r su dele-
gado, c o n t r a u n a d e c i s i ó n de l U m p i r e en 
e l juego celebrado el d í a 5 del mes pasa-
do, con e l c lub " I n s t i t u t o , " en que decla-
r ó ou t a u n co r redor que t r a ó t de e n t r a r 
en hoffle, p o r entender e l p r o restante que 
la bola lanzada p o r e l p i t c h e i f u é un 
bafle 
F u n d a e l s e ñ o r Pres idente de l a " L a -
ga" su r e s o l u c i ó n , b a s á n d o s e en las s i -
guientes consideraciones: 
D I N E R O 
Con g a r a n t í a de a lhajas de o ro . p l a -
t a y objetos de va lo r . 
L a casa de m á s g a r a n t í a y l a que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . 
LA REGENTE, N e p t u n o y A m i s -
tad. T e l é f o n o 4-4376. 
2431 Jn . -1 
VEÍíTA D E T E R R E N O 
E n l a Ceiba de Puentes Grandes , casi 
junto a l paradero del t r a n v í a de M a r i a -
nao a Gal iano, se vende ana manzana de 
terreno compuesta de 8,025 metros , s i -
tuada ent re las calles N o g u e i r a , Santa 
Teresa, S u á r e z V i g ü o Pa rque Jove l l a r y 
San Buenaventura . Se da ba ra t a po r c í r -
canstancias especiales. I n f o r m a su due-
fio, s e ñ o r O r b ó n , en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A y los do-
mingos, en Rea l 136, Ceiba. 
P r i m e r o . Que basada esta p ro t e s t a en l a 
i n f r a c c i ó n de l a S e c c i ó n novena de l a 
Regla 34, que estatuye que se comete u n 
ba lk cuando se lanza l a bo la p o r el p i t -
ched a l bateador , cuando e l catcher e s t á 
fuera de las l í n e a s de su p o s i c i ó n , s e g ú n 
se establecen en l a Reg la t e rcera , po r lo 
que p a r a demos t r a r l a i n f r a c c i ó n de esa 
Regla y l a exis tencia del b a l k no a d m i t i -
da p o r el U m p i r e se hace preciso que l a 
bola lanzada estando f u e r a de su pos i -
c ión el catcher, l a h a y a sido a l bateador , 
estando el p i t c h e r en su p o s i c i ó n , s e g ú n 
p r e c e p t ú a l a Reg la 30. 
Segundo. Que no h a b i é n d o s e j u s t i f i c a d o 
©n este expediente que l a bo la lanzada 
p o r el p i t c h e r y que p r o d u j o e l ou t , m o -
t i v o de l a p ro tes ta , fuese u n a bo la lanza-
da a l bateador , y no una bo la t i r a d a a 
una base p a r a r ea l i za r u n ou t , es v i s t o 
que procede dec larar s in l u g a r l a presen-
te pro tes ta . 
Tercero . A m a y o r abundamien to , que el 
score f i n a l del juego pro tes tado f u é de 
7 car reras el c lub " I n s t i t u t o " y n i n g u n a 
el c lub " M a r i a n a o , " p o r lo que el o u t m o -
t i v o de l a p ro tes ta , d e n t r o del t e r r e n o 
de una p r e v i s i ó n l ó g i c a y r ac iona l no p u -
do i n f l u i r en el resu l tado d e f i n i t i v o de 
dicho juego . 
F a l l a m o s : que debemos dec la ra r y de-
claramos s in l u g a r l a p r o t e s t a f o r m u l a d a 
por el c a p i t á n del " M a r i a n o Base -Ba l l 
C l u b " en el j uego celebrado el d í a 5 de 
los cor r ien tes . C o m u n i q ú e s e esta reso-
luc ión a l A n o t a d o r O f i c i a l , a los Delega-
dos de los clubs " I n s t i t u t o " y " M a r i a n a o " 
quedando u n a c e r t i f i c a c i ó n de l a m i s m a 
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PROXIMO DOMINGO, 
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D e A G O S T O 
T O M E N L O S V A P O R E S 
D E L 
C E N T R A L 
Q U E S A L E N D E L M U E L L E D E L U Z D E 5 . 3 0 A. N I . 
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U I / T I M O V A P O R S A L E D E C A S A B L A N C A A L A S . 1 1 . - 4 5 P». M . 
DBS C 3269 ESO 2-31 
C R E E E N L O S A T L E T I C O S 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
- F R A D O . 1 0 2 . = = 
C 285? 2G-6JÍ 
F r a n k Chance ha e m i t i d o o p i n i ó n so-
b re el f i n de l a t e m p o r a d a en l a L i g a 
A m e r i c a n a . 
Y cree en los A t l é t i c o s con l a m i s m a 
f i r m e z a que cree Connie M a c k . 
Pa ra é l los esfuerzos del Bos ton «e 
encuentran m u y por debajo de lo que se 
necesita p a r a a r r anca r l e el t r a p o a los 
Blancos Elefan tes . 
E s t á n é s t o s m u y adelantados, t i enen 
muchos bateadores y mucha exper ienc ia 
pa ra dejarse a r r e b a t a r el puesto p o r las 
Medias Rojas . 
Y esta o p i n i ó n h a y que t e n e r l a m u y 
en cuenta porque l a emi te un hombre que 
ve m u y lejos en pe lo ta y que p o r r e g l a 
genera l procede m u y sereno cuando j u z -
ga asuntos de esta í n d o l e . 
Las l igas menores e s t á n a t ravesando 
una s i tuac i6n desesperada. 
M r . B a r r o w , Pres idente de l a I n t e r n a -
c ional , a f i r m a que no h a y u n a que en la 
ac tua l idad haga u n centavo. 
E s t á n sufr iendo los que los amer icanos 
l l a m a n u n "s lup e c o n ó m i c o . " 
Las mayores , en cambio , s iguen en su 
buen negocio, a pesar de l a c a m p a ñ a que 
l a Federa l les hace. 
Di fe renc ia que no puede causar buena 
i m p r e s i ó n entre Jos pobres man igue ros , 
quienes e s t á n v iendo su exis tenci? ame-
nazada. 
S í n t o m a s de esa m a l a i m p r e s i ó n los en-
cont ramos en l a efervescencia que se no-
t a en las l igas clase A . A . 
M u y descontenta e s t á l a A s o c i a c i ó n 
A m e r i c a n a . 
Y m á s lo e s t á l a L i g a I n t e r n a c i o n a l . 
Y m á s a ú n l a de la Costa de) P a c í -
f ico . 
L a I n t e rnac iona l quiere acabar su t e m -
porada a toda costa, y de uno de sus 
miembros . Me. Caf fey , se dice que e s t á 
guabineando con los federales . 
Me C a f f r e y es p r o p i e t a r i o del " T o -
r o n t o . " 
E l hecho, aunque desment ido p o r el 
Presidente B a r r o w . quien p r o c l a m a a M e 
Caf f r ey uno de los m á s leales a l base-
bal l o rgan izado , el hecho, r e p i t o , t iene 
i m p o r t a n c i a porque cuando el r í o s u e n a . . 
Acentuados g é r m e n e s de i n s u b o r d i n a -
ción se n o t a n en l a L i g a de l a Costa deJ 
P a c í f i c o . 
Sus clubs recaudan peco d inero , y esta 
m e r m a en las entradas los t iene en cons-
tante disgusto . 
Como los de l a I n t e r n a c i o n a l , ios del 
P a c í f i c o creen encont ra r el remedio de 
sus males en 1 a s u p r e s i ó n del d r a f t , me -
diante el cual las mayore s les ex t r aen a l -
gunas de sus mejores es t rel las p o r c a n t i -
dades m i s é r r i m a s . 
E l d r a f t es l a f o r m a de m a n i f e r t a r s e en 
el baseball la l ey del fue r t e c o n t r a e l d é -
b i l . 
Po r eso ha de desapai-ecer. 
E n la Texas -Oklahoma League hubo u n 
juego con a n o t a c i ó n de 2 po r 1 que mere -
ce recordarse. 
Sherman y T e x a n k a n a f u e r o n los r i -
vales, ganando el ú l t i m a m e n t e menc io-
nado. 
U n a cosa notable hubo en este j u e g o : 
Porkorney , i n i c i a l i s t a del Sherman , h izo 
él só lo 22 outs y u n a asistencia, y el i n -
f i e ld s a c ó 25 de los 27 outs. 
U n record m á s pa ra los c ron is tas que 
creen que toda l a c iencia beisbolera se 
reduce a r e p e t i r records m á s o menos au-
t é n t i c o s . 
E l t eam de l a U n i v e r s i d a d de C a l i f o r -
n ia acaba de regresar a los Estados U n i -
dos d e s p u é s de un? e x c u r s i ó n po r las i s -
las H a w a i i . 
V ienen m u y contentos los v i a j e ros : se 
les t r a t ó m u y b ien y g a n a r o n 6 de los do-
ce d e s a f í o s que j u g a r o n . 
A f i r m a n que cada vez a r r a iga m á s el 
baseball en las H a w a i i . 
Los americanos, con sus o t ros usos y 
costumbres, l levando el pasa t iempo na-
cional . 
C i v i l i z a c i ó n completa . 
R o w a n h a pasado a las menores. 
E l C inc i lo v e n d i ó a l Chat tonooga . 
H a rehusado incomporarse a l t e m me-
r i d i o n a l por t e m o r al c l i m a ; s in embargo , 
el pobre reconoce que hace a l g ú n t i e m p o 
no d e b í a comer el pan de l i g a g rande . 
Es u n sincero. 
Pedro M A R C O 
C H I Q U I - J A I 
Campeonato Nac iona l de Spor t Vasco. 
P r e m i o E u g e n i o A l v a r e z . 
_ Cuar to p a r t i d o de los campeones de las 
l igas I s ido ro y Erdoza . M a ñ a n a se j u g a r á 
u n bon i to y r e ñ i d o p a r t i d o entre los cono-
cidos af ic ionados P a r l á y M a n o l i t o , b l a n -
cos, con t ra E m i l i o y Pa lma , azules, a 40 
tantos sacando del cuadro 6 con cua t ro 
pelotas escogidas po r ambas parejas . Jue-
ces: A n i c e t o y P e d r í n . 
N o t a . — N o se admi t en apuestas y l a en-
t r a d a es g r a t i s r e s e r v á n d o s e los asientos 
pa ra los socios de la casa y prensa. 
Dicho p a r t i d o c o m e n z a r á a las 4 p . m . 
Anuncios en pe r iód i -
cos y revistas. Dibu-
jes y grabados m<v 
|ferno8. E C O N O M I A posi t iva a los 
anunciantes .—LUZ, 53 ( G ) . — T e l é -
fono A-4937. 
F.MESA l 
n á t i c o s ho lgu ine ros , que no cesaron de 
v i t o r e a r y a p l a u d i r las buenas y sensa-
cionales jugadas . 
E n este j uego le cor respondie ron lo í 
honores del t r i u n f o a l a g l o r i o s a e n s e ñ a 
azul , y se debe m á s que nada, a l a l a b o l 
m a g i s t r a l de su p i t c h e r genera l Sagua, qud 
con sus r á p i d a s curvas s i l e n c i ó p o r com-
ple to a l a b a t e r í a r o j a , a l ex t r emo , que 
solamente p u d i e r o n ano ta r l e u n solo h i t . 
E l r ecord de Sagua en este j u e g o cú 
b r i l l a n t í s i m o y d igno de una sincera f e l i -
c i t a c i ó n . 
E n m i concepto, el genera l Sagua, e í 
l a " e s t r e l l a " que m á s b r i l l a en Cuba, e í 
el depa r t amen to del " b o x . " 
H e v i s to en a c c i ó n a los mejores pi t^ 
chers de los clubs amer icanos y cubanos, 
y puedo a f i r m a r que n i n g u n o de el los po^ 
see esa fenomenal fue rza de bola , q u í 
1 carac ter iza a nues t ro ins igne genera l . 
E n su f a v o r i t a " c u r v a aba jo" no t iene 
• r i v a l . 
Su modes t ia lo hace aun m á s " g r a n d e " 
y m á s s i m p á t i c o . 
E l " c lub " R o j o " co locó en l a l í n e a 
| fuego a P a r r a , que d u r ó en el " b o x " !<} 
que " u n merengue en l a p u e r t a de u n co-
l e g i o . " 
Es t aba m u y poco efec t ivo , lo sus t i t t h 
y ó el j o v e n Oropeza, que r e ú n e buenaa 
cualidades p a r a p i t che r , pues t i ene u n í 
o r a n d ó s i s de ca lma v d o m i n i o de bo-
las. 
Los receptores fue ron L a g u a r d i a y Do-
tres, que l u c i e r o n mucho en sus posicio-
nes. 
Estos veteranos p l aye r s j uegan c a d l 
d ía me jo r , son los f a v o r i t o s del p ú b l i c o . 
A c o n t i n u a c i ó n l a a n o t a c i ó n p o r entran 
das: 
A z u l 100 300 003—7 
P u n z ó 000 121 0 0 0 — l 
De " E l Eco de H o l g u í n . " ) 
E N R E M E D I O S 
Vue lve l a a n i m a c i ó n basebolera a i m p t 
r a r en esta c iudad. 
Los f a n á t i c o s que no pueden v e r pasa] 
los domingos con ind i f e renc ia h a n f o r m a 
do dos buenos teams p a r a pasar el rat< 
y ponerse en condiciones p a r a e l p r ó x i m a 
Campeonato Provincial". 
Gonzalo S á n c h e z , e l ex-catcher habai 
n i s ta ha sido qu ien ha f i r m a d o dichas 
venas que e s t á n in t eg radas p o r log r 
guientes p l a v e r s : 
B A N D O A Z U L B . B . C, 
C. A . G u t i é r r e z . 
P. A . Gue r r a . 
P. y L f . E . R a i m a t . 
l a . B . J . D u a r t e . , f 
2a. B . A . Tes tar . - --r* f 
3a. B . C. V i g i b - _ " " 
S.S. A . del R í o . 
L r . J . Cueto. 
Cf, J o a q u í n del R í o . ' !X i 
R f . J u a n V i g i l . 
Suplentes : 
J o s é G. Ca tu r l a . 
Frnc isco P é r e z . 
L u i s Depestre . 
D i r e c t o r , Gonzalo S á n c h e z . 
B A N D O P U N Z O B . B . 
C. J u l i o L e ó n . 
P. J u l i o del R í o . 
l a . B . A n t o n i o M . Veranea . 
2a. B . J o s é A . J i m é n e z . . 
3a. B . Franc isco R o i g . 
S.S. J u n F e r n á n d e z . 
L f . A n t o l i a n o Guer ra . 
Cf. E l í s e o B o á n . 
Rf . L i c i n i o Suero. 
Suplentes : 
J e s ú s H e r n á n d e z . ,r1 
J o s é M . F e r n á n d e z . 
M o i s é s R o d r í g u e z . 
A r m a n j l o H e r n á n d e z , 
D i r e c t o r , J . M . Carav ia . 
- m 
U L T I M A M O D A E N P A R I S 
E S E N C I A ^ 
J a z m í n d e V e n e c i a 
AGOSTO 1.0DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Películas ParlantRs 
E l hombre sabe en qué calles le aprie- pesos de multa, y como ha de volver por 
tan las accesorias ¿ y qué hacer? pues las : la picada, para entonces lo aguardamos, 
alquila a como quieran van los mangos | Realmente, como dice don Pedro, ese er 
AL TRAVES DE LA REPUBUCA 
Del Mariel 
cuándo abundan; espera sin sentarse que I el modo de extirpar la desmoralización 
lleguen las palomas torcaces a realquilár- | reinante, que ha sentado sus reales y sus 
^elas- v efectivamente llegan y hace con ¡ pesos, en el barrio de Colón, y en otros 
barrios parecidos; mejor dicho, en todos 
los baVrios, porque no damos un paso sin 
tropezar.. .'con una de esas." 
Otro bueno, y van tres. 
ellas negocio a cinco, seis y más centenes 
mensuales; es decir, cuatro veces más de 
lo que él paga. 
Claro es que las infelices pasan por las 
horcas claudinas, como dice Toribión, por-
que precisamente les conviene para su in-
dustria en aquellos puntos donde se les 
ofrece. 
Y luego; ríanse ustedes de lo que alh 
pasa por la mañana, al medio día, de tar-
de; y sobre todo, cuando su negro capuz 
'r tiende la noche, a espaldas de la luz. 
L a noche misteriosa 
envuelta en su capuz, 
andaba a picos pardos, 
a espaldas de la luz." 
Bueno: pasaban tales cosas que cuantos 
pasaban por allí, sin ser personas timora-
' tas ni asustadizas, se preguntaban llenas 
de asombro, si vivían en una ciadud cul-
ta y moral, o en aquella ciudad bíblica que 
convirtió Dios en cenizas en pago de 
s u . . .barbarie y tal y tal. 
Otro bueno. Un sargento de la policía 
que se olió lo del subarriendo bochornoso, 
hizo sus investigaciones, y zas, saltó la 
verdad en toda su desnudez, por lo cua1, 
sin andarse en beberías, cubano como es, 
acusa al hombre en el Juzgado Correccio-
nal de la Sección Segunda. 
Y en buen paño cayó la mancha, por-
que el Juez señor García Sola, cuando se 
trata de corregir inmoralidades, sabe sen 
E l otro caso es más edificante todavía, 
i Una señora viuda que tiene su puesto 
de frutas en el mercado de Tacón, acusa 
¡a su hijo! de insultarle de continuo con 
las frases más insolentes y obscenas. 
E n el juicio, añadió un testigo que 
compareció, que también la maltrata de 
obra. , 
E l señor García Sola no le condenó a 
garrote vil porque no puede, pero le puso 
treinta días de arresto, significándole 
con eso, que a la primei-a irá ciento ochen-
ta, y si reincide... ya verá eso. 
De modo que hoy sólo tenemos casos 
feos y poco agradables. 
Así que bajo el telón prestamente. 
C. 
Para la piel 
Cárdenas, Julio 10 de 1914. 
Sr. Administrador de las Aguas Mine-
rales de San Miguel de los Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo mucho gusto en certificarle que 
mediante el uso del Agua de San Miguel 
de los Baños, he podido lograr en bre-
ve tiempo un completo restablecimiento 
tar la mano de manera que deja moral- ¡ de una molesta afección de la piel, que 
mente hiperemia traumática, o lo que es i venía padeciendo, la cual era rebelde a 
lo mismo, la huella colorada del mano- ! todo otro tratamiento. 
taz0- De usted atentamente y s. s., 
Así es, que por ahoi-a, le condenó a diez I (Edo.) Luisa López. 
E l "pasado domingo recibió las aguia 
bautismales ingresando en la grey católi-
ca la niña Carmen Luisa, hija de mis ami-
gos Pelegrino Navarro y María Delgado. 
Fueron padrinos mi simpático amigo 
Manolo Navarro y la bellísima señorita 
Etelvina Bofil. 
Celebróse. tan simpático acto con una 
gira, que tuvo lugar en la playa de la en-
trada de nuestra bahía. Dicha gira tuvo 
lugar a las 12 meridiano, reinando en ella 
la más completa alegría. 
De regreso al pueblo y tras un receno 
de más de dos horas, llevóse a cabo el 
bautizo, oficiando en este acto el recto sa-
cerdote Padre León. 
^ n la morada de los esposos Delgado-
Navarro fuimos obsequiados con finos li-
cores y dulces. 
Lamento que lo reducido de estas líneas 
me impidan mencionar los nombres de las 
lindísimas señoritas y de las respetables 
señpras que asistieron a esta simpática 
fiesta. 
Envío desde estas columnas mi voto de 
felicidades para la simpática baby. 
E X P E R S P E C T I V A 
Con ansiedad esperamos aqfií el domin-
go pues se nos ofrece pletórico de diversio-
nes, pues tanto los amantes del sport c.j-
mo los adoradores de Terpsícoro quedarán 
satisfechos. 
Los primeros podrán admirar el encuen-
tro que han de tener la novena de la 
Compañía de Artillería yel querido Club 
Mariel en los terrenos de este último. Se 
jugará base ball verdad; y los segundos 
gozarán del baile de trajes que, amenizado 
por una inmejorable orquesta de la ca-
pital, ofrece la culta sociedad Unión. 
¡A divertirse! 
"OS L A S P E I R O S ' E N M O N S E R R A T (Matanzas).Presidencia de. la mesa: señor Mazón, señor 
señor Mosquera y señor José María Pérez. 
Cónsul de España, 
P A R A N I Ñ O S . 
3 0 0 M o d e l o s d i f e r e n t e s 
E N T O D A S 
P I E L E S 
Pida Catálogo. E S T I L O 64. 
D E ENCRUCIJADA. 
Julio 2C. 
Ayer 25, día de Santiago, varios jóvenes 
pestre en honor del Patrón de España, la 
cual quedó a gran altura, todo fué entu-
cual qued óa gran altura, todo fué entu-
siasmo y diversión. Salieron los organiza-
dores e invitados a las 2 y 50 p. m. al lu-
j gar designado que fueron los terrenos del 
i demolido ingenio de Vila, regresando a las 
I 6 dirigiéndose al Casino Español donde so 
I bailó hasta las 11 y media de la noche. 
Acompaño dos vistas, número 1. llegada 
a Vila, número 2, momentos en que to-
j maban asiento a la mesa para hacer los ho-
; ñores al arroz y a la chorrara. j 





E S T I L O 62. 
E S T I L O 66. 
S . B E N E J A M 
" B A Z A R I N G L E S " 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 3265 alt. 2-1 
En la noche del día 25 del corriente, an-
te un artístico altar en la morada de los 
muy estimados esposos Obdulia Ruiz de 
Hiriart y Juan Hiriart, vieron para siem -
i pre realizados sus sueños de amor ,1a gen-
til y virtuosa señorita Alicia Ruiz y el co-
rrecto y apreciable joven señor Juan Mo-
rales. 
Lucía elegantísima la novia con las t i -
cas nupciales que eran digno complemen-
to a sus naturales encantos. 
Estaba encantadora. 
E l bouquet de confección elegante y 
primorosa fué obsequio de la señora Mon-
¿ P r e g u n t a s y P o s p u e s t a s 
De Holguín 
Julio 27. 
L a Sociedad ."Colonia Española" de 
Holguín ha celebrado la festividad del 
Apóstol Santiago con verdadero esplen-
dor y ferviente entúsiasmo. 
A las 6 a. m. del 25, desde la azotea 
del domicilio social, se dispararon 21 chu-
pinazos, como anunciando al pueblo que 
era llegaflo el día en que la Iglesia Ca-
tólica rememora la festividad del Santo 
Apóstol. 
A las 9 y 30, desde el local que ocupa 
aquella, dirigióse la Directiva en pleno con 
las Secciones de Recreo y Adorno y Be-
neficencia y señores socios al templo d3 
S. Isidoro, donde minutos después dió co-
mienzo una gran misa solemne oficiando 
el Vicario Rvdo. P. D. José Fernández Les • 
ton, auxiliado de los Presbíteros señores 
don Lucas Salón y don Simón Palacios. 
Una numerosa y distinguida concurren-
cia invadía las espacioseus naves de la 
iglesia. 
E l P. Salón ocupó la cátedra del Espí-
ritu Santo, quien con mágica elocuencia y 
su verbo cálido hizo vibrar en los cora-
zones de los oyentes sacudidas de fervor 
religioso y aun patrióticos, sobre todo a loa 
españoles, y que permitltan remontar el 
espíritu a las más elevadas o inaccesiblss 
glorias de la Madre España al escuchar lo 
florido, lo brillante de sus concepciones 
hermosas en imágenes grandiosas, ador-
nadas y ricas, sin ostentación, vehemen-
tes en su entusiasmo por la fuerza de su 
galano y castizo estilo al hacer el pane-
gírico del Santo Apóstol demostrando que 
bajo su protección, España hízose granae 
Inmortalizándose por haber sido la pri-
mera Nación que recogiera la semilla de 
la fe del Crucificado transportada por el 
Apóstol predilecto desde las regiones do 
y que más tarde, tantos lauros y 
Varios y P. A.—La primera categoría 
w'ntre las naciones como potencia naval 
corresponde a Inglaterra; la segunda a los 
Estados' Unidos; la tercera a Alema-
nia. 
Varios.—Nos rectifica diciendo que en' 
España rige actualmente la ley del Jura- | 
do. Recordamos que fué suprimido hace 
años sin tener presente que después fué 
restablecido. 
Dos Polos.—Francia tiene 39.661.50° 
habitantes; latlia 35.947.685; Inglaterra 
43.365.599, s,egún el almanaque de Bailly 
Bailliery. 
Concho X V I I . — E n , la fecha de la inau-
guración de los tranvías salió una erra-
ía; dice 1911 en vez de 1901. 
Un lector.—El año 1870 en el mes de 
Octubre; no sé el día, estaban en el puer 
l;o de la Habana dos baques de guerra, el 
Meteor, f rancés ; y el Bouvert, alemán, y 
salieron a batirse-fuera de la bahía. No se 
sabe de cierto quien salió vencedor; por-
que hay dos versiones distintas. 
Julio B.—Para esto le recomendaría las 
obras "La Guerra del Pensamiento," "Le-
vántate a Luchar," " E l secreto de la me-
pioria," "Para abrirse paso en la vida" 
y otros libros de gran boga, que ahora 
*!<a leen muchos. Véalos en la librería rV 
Montero, Neptuno 35. 
Un suscriptor.—No se sabe aún 
eerrat Xandiera de Carbonell. 
Apadrinada fué la boda por la señora I Judea, 
Obdulia Ruiz de Hiriart, hermana de Ali-¡ tantos trofeos habría de conquistar contr* 
cia y el señor Angelino Morales, padre | los enemigos de la fe al grito bélico de 
del novio. Santiago, Santiago cierra España, y reco-
i Testigos. I mendando en el curso de su peroración 
las circunstancias que hoy preocupan a I ^ fueron por la novia el señor Juan ' que los españoles de aquí, aun cuando se-
Europa. . _ | Hiriart yel doctor José Garcini y los se- parados de la madre Patria por el anchu-
ñores Cristóbal Morales y José Arias por 
el novio, 
roso mar, deben procurar mantener siem-
pre latente en sus pechos la doctrina pre-
Vn joven suscriptor.—Solo en el Cor 
sulado podrán aclararle a usted su sitúa 
ción como quinto. Una concurrencia numerosa y distinguí- ¡ dicada por el Apóstol Santiago y que he 
A. G M. Actualmente España ticne! &uida asistió a tan solemne y simpátic)'redaran de sus mayores. z 
ni Mai'ruecos unos 70,000 hombres; er acto' recordando entre ellas a las señons1 L a misa fué interpretada magistralmen-
1909 había unos 30,000.' i Juana Agüero de Morales, respetable ma -
dre del Novio, Filomena Morales viuda de 
T., Telva.—Las cosas" regaladas, lo que Tomeu María Caymares de Jimínez, Ma-
es objeto de una donación incondicional ría Rodríguez de Ruiz, María Raspall d ? 
pertenece a la persona a quien fue do- primelleSi Mercedes Hidalgo de Tomeu, 
nada. E l dador no tiene derecho a re- juana Sánchez de Aluija, Enedina Proen-
clamarla. Pero en los casos de relacio-
nes do amor, la delicadeza obliga a de-
volver espontáneamente los regalos que 
son de algún valor material, y aún más 
se trata de cartas íntimas. 
P. R.—Alfonso X I I I nació en 1886; tie-
ne 28 años cumplidos. 
D. C. I .—Si opta usted por la naciona-
lidad cubana a los 21 años está usted li-
bre del servicio. 
EL AGUA DE SOLARES 
Limpia el riñón y hace digerir con fa-
cilidad todos los alimentos. De venta en 
i- - uerías, farmacias y víveres finos. De-
de \ pósito general, Hermosa y Arche, S. en 
cierto si vendrá el Carlos V. Depende de Compostela 113. Teléfono A-2959. 
za de Castellanos, Angelina Bages de Co'l 
y Dolores Artiles de Arias. 
Formaban un bouquet encantador lad 
señoritas Flora y Blanca Lacaba, Isabel 
y América Morales, Lola y Amparo Estra-
viz, Leonor y Emelina Castro, Josefa y Ca-
talina Sánchez, Gabriela y Alejandrina 
Seijido, Carmen y Caridad Fleytas, Juani-
ta Rodríguez, Rosa ajen, María Hiriart, 
Luz Peláez, María E . Mayedo, María T. 
Jiménez, Margarita Garcini, Domitila Ma-
yedo, Pilar Primelles, Consuelo Rumayor 
Amada, Emilia y Loito Meso, Marianita 
Primelles y Aurora Artiles. 
Con profusión de dulces y licores fué 
obsequiada tan selecta concurrencia. 
Y al desfilar los novios, radiantes de fe» 
licidad, escucharon unánimes votos, todos 
por su dicha completa e inextinguible. 
E L CORRESPONSAL. 
te por un selecto coro de voces. 
Después de la fiesta religiosa en el do-
micilio de la sociedad, obsequióse con dul-
ces y licores a la numerosa concurrencia 
qué llenaba el local, danzándose unos mi-
nutos a los acordes de la Banda de mú-
sica del reputado maestro Avilés. 
A las 10 de la iloche inicióse el gran 
baile de sala con sujeción al programa 
confeccionado por la Sección de Recreo y 
Adorno. 
Los salones de la prestigiosa sociedad 
que habían sufrido una elegante transfor-
mación en su decorado ofrecían un golpe 
de vista grandioso. E l derroche de su luz 
difundíase por aquellos espaciosos salones 
y su reflejo caía cual argenteada lluvia 
sobre las elegantes y graciosas parejas 
que al compás de la orquesta entregáron-
ee a las delicias de Terpslcore. 
Allí destacábase, por su gentileza y her-
mosura, un grupo encantador de seducto-
ras hechiceras, ornato del florido verjel 
holguinero. Eran éstas, Pilar y Gloria GJ-
mez, Lola y Pilar Ibarguren, Angélica 
' Santanach, Carmita Trasorras, Urbana 
L O S REUMATICOS Y L O S 
G o t o s o s c r ó n i c o s 
Y A P U E D E N O B T E N E R S U 
C U R A C I O N C O M P L E T A Y R A P I D A 
C O N E L 
ANTIRREUMATICO del Dr. Rusell Hurst de Philadelphia, 
C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V O 
Este tratamiento notable, ya es bastante conocido en aquellos paises donde dicho producto se ha 
experimentado, puesto que los que han sido curados constituyen el testimonio más palpable de sus 
grandes cualidades curativas. 
Está de venta en todas las Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
Rodríguez, Flor, Rafaela y Angela Carril 
Florinda Calderón, Rosa, Amparo, Cachi-
ta, Rosalina y Juanita Fuentes, Cocuma 
Calderón, Chefita Santí; sugestivas y sim-
patiquísimas, Carmen Angulo, Antonia 
Castán, Antonia Zaldívar, Conchita Rodrí-
guez Elpa Díaz, Enriqueta y Gloria Her-
ce, María e Ignacia Diego, Adela Yebra, 
Toñita Pérez, Rosita Magaz, Amparo Vi-
ñas, María Adela Mendoza, Tana Prieto. 
Consuelo Ochoa, Flora Peña, Valdovina 
Farrán, Matilde Fernández, Emilia y E n -
riqueta Samper, Severina Fernández, An-
gélica Guerrero, Carmina López, Eulalia 
Curbelo, María González. 
Las interesantes damas Eloísa Pérez de 
Fuentes, Remedios Gómez de Fernández, 
Amalia Manrara de Arbós, María Iñiguez, 
de Carril, Caridad Parra de Fuentes, Con-
cha Pérez de González, Teresa González 
de Hernández, Baldomera Pérez de Viñas, 
Micaela Cardet de Ibarguren, Estelita Fe-
ria viuda de Prieto, y otras más cuyos 
nombres siento no recordar. 
A las 2 y 30 terminó la hermosa fies-
ta que hará época en las páginas de ia 
historia social de la "Colonia Española". 
Merece plácemes la Directiva de esta 
culta Asociación que de tal suerte ha so-
lemnizado la festividad del Patrón do E s -
paña, como asimismo la entusiasta sec-
ción de Recreto y Adorno que con tanto 
acierto preside mi distinguido amigo el 
ser esta la primera vez que me dirijo a vo-
sotros, me despido hasta la próxima. 
E L CORRESPONSAL. 
Del Rincón 
Julio 29. 
E L F A L L E C I M I E N T O I) EANTONI CA-
RANZON. 
A edad avanzada ha fallecido en la casa 
de salud "La Purísima Concepción" ti 
apreciable yrespetado caballero don An-
tonio Cabanzón, suscriptor desde el año 
75, del DIARIO D E L A MARINA. 
Fué sencillamente un hombre todo bon-
dad y todo nobleza. Su familia es una da 
las principales de esta población. 
Todos hemos experimentado verdadero 
sentimiento por la eterna desaparición del 
estimado don Antonio y en estas horas de 
dolor, hacemos llegar nuestro más sentido 
pésame a sus hijos idolatrados. 
E l D I A R I O D E L A MARINA envía, por 
mi conducto la más sincera y sentida ex-
presión de condolencia. Descanse en pai 
el venerable anciano. 
Ha sido uno de los más leales al DIA-
RIO. 
Hace algunos días que no envío noticiaa 
a este periódico, porque ocupaciones pe-
licenciado don Manuel Díaz Labrada a ; rentoria« del modesto cargo que ocupo nu 
lo han impedido. 
Son muchos los que quieren que sea in-
térprete para con nuestro ilustre director 
don Nicolás Rivero, de sus entusiasmos 
por la brillante campaña que viene soste-
niendo en pro de las causas nobles. 
E l cronista consecuente con todo lo qua 
redunde en beneficio del pueblo, trasmite 
regocijado estas sinceras felicitaciones. 
E n andenes y establecimientos públicos 
no se habla de otra cosa sino de la valleno 
te campaña del cívico diario. 
Rincón cuenta actualmente con una mo« 
cuyas fecundas iniciativas se debe en ma-
yor parte el brillo y esplendor de todas 




BENIGNO R O D R I G U E Z SANCHEZ 
Antes de empezar mi tarea de infor-
mador, he de dedicar siquiera sea unas 
breves líneas en son de despedida al ami-|desta fábrica d 
go que me precedió en el modesto pero ven a sus necesidades infinidad de obre-
muy honroso cargo de Corresponsal d l̂ 
DIARIO en esta localidad. 
Con el entusiasmo propio de la juven-
tud y rebosando su mente de novilísimas 
aspiraciones, se ausentó de este rincón pa-
ra él tan querido en busca de más am-
plios horizontes que le permitan ejercitar 
su clarísima inteligencia y sus grande 
arrestos de trabajador infatigable. 
Al felicitarle sinceramente por la reso-
lución que acaba de tomar, he sentido en 
mi interior un dejo de amargura, ya que 
con su alejamiento aunque relativamente 
atenuado, se produce un vacío muy difí-
cil de llenar, en el pequeño círculo de mis 
amistades. 
Y de este sentimiento mío participan 
con más o menos intensidad—puedo asegu-
rarlo sin temor a equivocarme—absoluta-
mente todos los vecinos de Boíondrón 
porque Benigno Rodríguez supo grangear-
se la estimación y cariño del pueblo, pe»-o 
de una manera completa y unánime, lo 
mismo de las personas de posición más ele-
vada que de las de la humilde clase obre-
ra, sin distinción de razas ni nacionalida-
des, pues con todos sabe mostrarse por 
igual afable y generoso, para todos ha te-
nido siempre atenciones; y muy especial-
mente nosotros los españoles le tenemos 
contraída una deuda de gratitud, pues he-
mos tenido en él un amigo siempre no-
ble y desinteresado. 
Propagador incansable de altos ideales, 
secundador entusiasta de todas las buenao 
iniciativas, de una inteligencia natural 
que ha sabido cultivar y elevar en gran 
escala y con un exquisito don de gentes 
que le hace simpático a la primera vez 
que.se le trata, tiene que triunfar indiscu-
tiblemente en sus empresas, pues al lado 
de estas cualidades ya dichas, une una 
gran constancia para el trabajo y una fe 
inquebrantable en el logro de sus digní-
simas aspiraciones, lo que asegura aún má? 
el éxito. 
E l acto que acaba de realizar retrata 
de manera perfecta su carácter, estahdo 
desempeñando el , cargo de Tesorero dei 
ros, tanto del pueblo como de sus alrede-
dores. 
A pesar del poco tiempo que lleva cu 
función la industria está sólidamente am-
parada pues a decir por sus innumera-
bles consumidores se elabora lo mejorcito 
en su clase. 
Pueden sentirse orgullosos sus propie-
tarios los señores Adriano Cao y Ca., que 
en tan insignificante espacio de tiempo 
han colocado su fábrica a una altura real-
mente envidiable. 
Esta fábrica ha sido bautizada con el 
tractivo nombre de "Púra Yagua" y se en-
cuentra instalada en lo más céntrico y pin-
toresco del Rincón .a una cuadra escasa de 
los tranvías. 
L a escogida de los señores Menéndez S 
Ca., trabaja sin interrupción. 
L a línea de automóviles de la Víbora a 
la villa del Ariguanabo, ha desaparecida. 
Trafican estas magníficas máquinas d3S-
de este pueblo a San Antonio de los Baño* 
Reina embulo colosal. 
Las tradicionales fiestas que c«lebrsi 
anualmente el pueblo de Santiago de las 
Vegas, hizo sentir en Rincón sus efectos 
saludables. 
Retengo en mi carnet una simpática no-
ta de amor. 
No la publicaré hasta no tener la debi-
da autorización. 
El la es una trigueñita muy culta que fl-
ve en las afueras de este pueblo. 
E l un joven correcto yestimado del vê  
ciño pueblo de Santiago de las Vegas. 
Por hoy, nada más. í 
CONDE COCA 
Para /a enteritis 
Pedroso, Julio 7 de 1914. 
Sr. Administrador de las Asruas MIÜ** 
Mumcipm-uno de los más elevados a que rales de San Miguel de los Baños, 
se puede aspirar en estos pueblos—renun- -^guei ae ios oam«s- ^ 
cia a él expontáneamente y se lanza a r ^ ^ j j - J t_ J . 1 no-
una e m p r e s í mercantil allá lejos en la " 0 ^ ^ ^ J J L 
provincia de Santa Clara, siendo su Ltí ^ ^ ^ I f ^ T^f ^ ^ ^ a en-
tud el asombro de todos aquellos que con- ¡ t P T ? H ^ ' Y ̂  deSaPFe^r ^ 
| tentis que padecía mi pequeño hijo A n w 
nio Luis después de haberse mostrado re-
belde a toda clase de medicamentos. 
Creo hacer un verdadero favor a cuan« 
tos padres sufren la pena de tener a su' 
pequeños hijos enfermos de enteritis, pof 
rué estoy seguro que desde el primer di* 
que usen el Agua de San Miguel, los ver»n 
aliviarse, como ocurrió en el caso de raí 
bijo. 
Quedo de usted con la mayor considc* 
ración s. s., 
(Fdo.) Amando Aguiar. 
C 3312 al t 5-1 
taminados por el ambiente que se resti-
ra, noCven otra manera de poder vivir y 
elevarse, más que a costa de! erario pú-
blico. 
E l que esto escribe, y con él los qae 
conocen bien a Benigno, le hemos felici-
tado por ello, que a la larga ha de serle 
más beneficioso, y felicitamos también al 
pueblo de Encrucijada que desde ahora le 
contará entre sus vecinos, pues de seguro 
allí se sentirá muy en breve la influencia 
de sus bellas cualidades. 
Y esperemos que en no lejade día un 
joven que puede considerarse hijo de Bo-
íondrón se habrá conquistado un nombre 
con su propio esfuerzo, y logrará también 
brillar entre los cultivadores de las bellas 
letras, que esta es otra de sus más noblcr 
aspiraciones. 
x Ahora amables lectores, perdonad que 
por haberme extendido algo más de lo 
que pensaba en la despedida del amigo 
tenga que dejar para otra corresponder,• ! 
cia las notas de información que tenía en j 
cartera, esta no se hará esperar y os lo i 
prometo, y con un saludo aíectuoso por] 
L O N G I N E S 
FIJOS C M f E l SOL 
DJH 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Aportado 685. TéK. A 2888 
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